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Con el presente trabajo de investigación se propuso dar respuesta al problema  ¿Cuál es la 
relación que existe entre la técnica de la lectura veloz y la comprensión lectora de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades de 
la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral, y siendo su objetivo general: Determinar 
la relación entre la técnica de la lectura veloz y la comprensión lectora de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades de la 
Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral. Así mismo se planteó como hipótesis: Existe 
relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y 
Humanidades de la UAP. La investigación fue cuantitativa, descriptiva y de diseño 
correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 25 estudiantes. De los 
resultados se concluye que la técnica de lectura veloz se relaciona directa y significativa 
con la comprensión lectora a un p < 0,01 y siendo Rho = 0, 936. 
 











With the present research we pretend to give answer to problem, What is the relationship 
between the technique of speed reading and reading comprehension of Faculty of Sciences 
of Comunication, Education and Humanities students from Alas Peruanas University from 
Huaral campus, y being its objective: To determine the relationship between the technique 
of speed reading and the reading comprehension of  Faculty of Sciences of Comunication, 
Education and Humanities students from Alas Peruanas University from Huaral campus. 
Also proposed as hypothesis: There is a positive and significant relationship between the 
technique of speed reading and reading comprehension of Faculty of Sciences of 
Comunication, Education and Humanities students. The research was quantitative, 
descriptive and correlational. The sample was of 25 students. From the results we conclude 
that the speed reading technique is related directly and significantly related with reading 
comprehension at p < 0,01 and a correlation Rho = 0, 936. 
 












 El presente estudio denominado La técnica de Lectura Veloz y la Comprensión 
Lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral, ha sido considerado 
teniendo en cuenta que la educación en los individuos es fundamental para su desarrollo y 
desenvolvimiento dentro de la realidad que lo rodea; los fenómenos y los avances son 
puntos en los cuales cada uno pone de manifiesto sus capacidades  partiendo desde la 
iniciativa de comprenderla y saber más de ellas llevándolo de esa manera a tener que 
empaparse del tema sea de manera oral o escrita; entonces si el individuo no cuenta con 
estrategias que le ayuden a recabar la mayor cantidad de información necesaria en el menor 
tiempo posible, éste tardará mucho en dar solución a los fenómenos o a enfrentarse a la 
realidad de la mejor forma posible.  
       Partiendo de esa premisa es que al priorizar las estrategias de recabar información, 
se considera a la técnica de la lectura veloz como una alternativa para nutrirse de 
información mediante las múltiples estrategias que esta emplea pues la lectura veloz es 
según Bernal (2013) “una forma de ejercicio mental porque amplia los conocimientos 
intelectuales de las personas así como contribuye a comprender cualquier texto de forma 
más rápida y todo ello siguiendo un entrenamiento continuo y practico” (p. 12) entonces la 
aplicación de esta técnica debe de traer como consecuencia una mejora en la comprensión 
lectora el cual se considera como indicó Vásquez (2006) que “implica tener a un lector 
activo que procesa adecuadamente la información que recepciona, relacionándola con la 
que ya tenía y modificando ésta como efecto de su actividad” (p.39). 
       El objetivo de esta investigación es determinar si existe relación entre la técnica de 
la lectura veloz y la comprensión lectora y si a su vez esta técnica se relaciona con los 
niveles de comprensión lectora que presenta, éste propósito se determinó luego de 
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conocerse los resultados de distintas evaluaciones aplicadas a nivel internacional y 
nacional en los cuales se aprecia que muchas personas no comprenden lo que leen o que 
simplemente no saben aplicar estrategias de lectura dando como resultado la baja 
comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico. 
       Para el desarrollo de esta investigación se siguió el protocolo de tesis otorgado por 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está estructurado como 
sigue: 
       En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, presentando la 
descripción de la realidad problemática, la definición del problema, los objetivos, la 
justificación e importancia de la investigación y las limitaciones de la investigación 
       El capítulo II, se refiere al marco teórico donde encontramos a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de categorías de análisis.  
       En el capítulo III, se presenta las hipótesis y las variables os cuales están 
conformados por los supuestos hipotéticos o hipótesis y el sistema de categoría de análisis.   
       El capítulo IV, se refiere a la metodología, formado por el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, el acceso al campo: 
muestra o participantes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas de 
análisis de datos y los procedimientos. 
      El capítulo V, está referido a los resultados, conformado por la presentación y 
análisis de los resultados y la discusión. 
       Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y 
los apéndices. 
La Autora  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema   
Sin lugar a cuestionamientos hoy por hoy uno de las dificultades que con más 
frecuencia se encuentran los docentes en cualquier nivel de educación, es la de la 
comprensión lectora. Es muy usual que se pregunten entre sí el cómo deben hacer y que 
estrategias deben aplicar para que los alumnos puedan comprender lo que leen.  
El desarrollar la capacidad de leer y comprender lo que se está leyendo es un eje 
fundamental en el avance de los alumnos además que este es un factor que determina el 
camino para alcanzar los aprendizajes esperados pues es considerado también un medio 
elemental para el fortalecimiento de sus aprendizajes, de su inteligencia, de su inserción a 
la sociedad y de su cultura. A pesar de ello, a la comprensión lectora no se le brinda, desde 
los primeros años, la importancia debida y el espacio conveniente en las Instituciones tal 
como lo demuestran las evaluaciones como la del Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (2007 – 2011), las cuales ubican a Argentina, Chile y Perú como los países 
donde los índices de comprensión lectora son muy bajos y sobre todo a los participantes 
peruanos ya que ocupan el último lugar de la lista. De ello que, en función a la realidad 
latinoamericana, es realmente una preocupación en cuanto a la comprensión lectora a nivel 
inferencial y crítico reflexivo por los escasos hábitos de lectura que se tienen en los 
distintos niveles educativos, haciendo hincapié en las tareas básicas de la lectura 
comprensiva. 
En cuanto al Perú, los resultados que maneja el Ministerio de Educación como 
resultantes de varias evaluaciones tomadas sobre comprensión de lectura determinaron que 
esta es una de las causas por las cuales el bajo rendimiento siempre está presente y ello 
extraído luego que mediante la unidad de Medición de la Calidad – UMC (2010) evaluara 
el desempeño de los estudiantes tanto en comprensión lectora como también en otras áreas, 
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y encontró que el 23,7% de los alumnos están en un nivel alarmante, más bajo del nivel 
promedio 1. Finalmente, la UNESCO (2015) también mencionó que existen problemas en 
los educandos sobre todo para emplear la lectura como medio que les permitan incrementar 
sus conocimientos y capacidades en otros ámbitos.  
Pero si de problemas de comprensión de lectura en el Perú se trata, basta con hacer 
una retrospectiva en donde se puede encontrar que los especialistas entendían que la 
comprensión lectora era la resultante directa de la decodificación de textos escritos. Según 
Olarde (1998) “Los especialistas consideraban que, si los educandos tenían la capacidad de 
denominar las palabras, entonces eran capaces de comprender lo que leían” (pp. 7- 8). Sin 
embargo, este enunciado es considerado obsoleto puesto que se demostró que todos los 
alumnos no desarrollan las mismas capacidades. 
Asimismo, tradicionalmente, para que los alumnos puedan aprender a leer y 
comprender, se les entregaba un texto y luego un cuestionario donde se contemplaban 
interrogantes relacionadas a ellos, esto es algo que aún se practica, solo que ahora se han 
dividido las preguntas en niveles pues con estos tipos de didácticas se busca comprobar el 
punto hasta donde el educando logró transferir la información contenida en el texto. Pero 
además es necesario agregar que hoy en día la función del orientador y/o facilitador 
contempla el planificar las acciones para guiar a los alumnos en descubrir los significados 
considerados apropiados y sobre todo dinámicos ya que el contenido del texto no solo debe 
enviar un mensaje al lector sino también, este debe enriquecerlo en conocimientos y 
actitudes. Por tal razón, la comprensión lectora es una constante en la búsqueda de la 
excelencia y de ello que se ha buscado muchas estrategias para lograr alcanzarlo 
planteándose, así como por ejemplo la lectura veloz, la cual no solo busca que el alumno 
sea capaz de leer la mayor cantidad de páginas en el más corto tiempo, sino que además 
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sea capaz de comprender, reflexionar y hacer uso de la información contenida versándolos 
en puntos de vistas correctamente fundadas.  
Pero de donde parte la técnica de la lectura veloz, pues para ello es importante 
señalar que la abundante información existente en la actualidad debido al desarrollo de los 
sistemas de información y al fenómeno de la globalización y el uso masivo de internet 
causa en muchos estudiantes universitarios una alta disminución de rendimiento, por la 
limitada capacidad de procesamientos que posee debido al uso limitado de técnicas de 
lectura veloz necesarios para contrarrestar el abundante material disponible en el desarrollo 
de los cursos. Por eso si se partiera desde una política nacional de actualización y desde el 
currículo que se aplica a los estudiantes, deberían de plantearse alternativas que respondan 
a un Plan Lector que se presenta y se centra en la lectura como una de las destrezas básicas 
para el desarrollo personal y social del individuo.  
Tampoco se debe dejar de lado la estrecha relación que existe entre la lectura y la 
escritura como procesos intelectuales complejos y complementarios, que posibilitan el 
desarrollo de las competencias necesarias para la adquisición de los aprendizajes ya que la 
lectura y la escritura son consideradas elementos prioritarios en la información del 
alumnado y ejes inseparables y transversales a todas las áreas, transcendiendo, de este 
modo sobre todo con su vinculación con el área de Comunicación y convirtiéndose en 
asunto colectivo de todo el Programa de Formación Docente y de toda la comunidad 
educativa. 
De ahí que se hace interesante el hecho de aplicar estrategias que contribuyan a 
desplegar la lectura veloz como un medio  eficaz que contribuya a la superación de las 
expectativas de los estudiantes y su posterior realización profesional particularmente por 
un veloz incremento de los conocimientos y la rápida obsolescencia de los mismos; así 
como por el rápido crecimiento de la capacidad de comunicación que nos presenta un 
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panorama híper informado, siendo sus indicadores, la facilidad de acceder a la información 
y extraordinario desarrollo de la tecnología de la comunicación como la informática, 
videomática y la telemática.  
Sin lugar a duda lo anterior supone un reto de transformación y pensar en nuevas 
formas didácticas y nuevos modelos de aprendizaje, de estudio e investigación, sobre la 
base de las deficiencias de la educación escolarizada, educación no escolarizada o 
educación a distancia, pudiendo ser entre otras la aplicación de técnicas de lectura veloz y 
la educación virtual, adecuando y asimilando progresivamente las nuevas técnicas de 
autoaprendizaje, es de decir, sin dejar lo viejo por lo nuevo.  
Por tal motivo se considera indispensable de que tanto los docentes y los alumnos 
identifiquen estrategias didácticas para que logren alcanzar niveles altos de comprensión 
que involucren construcciones semánticas y análisis globales de los textos, por ello se 
buscará identificar que tanta relación puede existir entre la técnica de la lectura veloz y la 
comprensión lectora. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general  
PG ¿Cuál es la relación que existe entre la técnica de la lectura veloz y la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral?. 
1.2.2 Problemas específicos  
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre la técnica de la lectura veloz y el nivel 
literal de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 




PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre la técnica de la lectura veloz y el nivel 
inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede 
Huaral?. 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la técnica de la lectura veloz y el nivel 
crítico de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede 
Huaral? 
 1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general  
PG Determinar la relación entre la técnica de la lectura veloz y la comprensión 
lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral. 
1.3.2 Objetivos específicos  
PE1 Determinar la relación entre la técnica de la lectura veloz y el nivel literal de la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral. 
PE2 Determinar la relación entre la técnica de la lectura veloz y el nivel inferencial 
de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede 
Huaral. 
PE3 Determinar la relación entre la técnica de la lectura veloz y el nivel crítico de la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 




1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 
Se debe considerar que la importancia de la presente investigación, está en que 
permite desarrollar una nueva estrategia didáctica utilizando medios y materiales o 
recursos tecnológicos innovadores como son los textos diversos seleccionados 
adecuadamente y que permiten salir de lo tradicional para superar las deficiencias de la 
comprensión lectora en los estudiantes, ya que los mismos se encuentran en proceso de 
formación pedagógica, y como tal, desarrollarán sus prácticas pre-profesionales, y 
posteriormente la docencia, llevando de este modo a niños, púberes y adolescentes, que 
según los índices de Ministerio de educación, han expresado el fracaso escolar en el área 
de Comunicación, entiéndase comprensión lectora; cifra que llega incluso a un 60% de 
desaprobación. 
El estudio es importante porque contribuirá con la aplicación de nuevas técnicas y 
estrategias para superar las limitaciones en la lectura y el reto de transformación y pensar 
en nuevas estrategias didácticas y nuevas estrategias de aprendizaje, de estudio e 
investigación, sobre la base de las deficiencias de la educación escolarizada, educación no 
escolarizada o educación a distancia pudiendo ser entre otras la aplicación de técnicas de 
lectura veloz, enseñanza directa y la educación virtual, adecuando y asimilando 
progresivamente las nuevas técnicas de autoaprendizaje, es decir, sin dejar lo viejo por lo 
nuevo. 
El alcance fundamental de esta investigación es que sus resultados y conclusiones 
pueden generar en la población el interés profesional para que trabajen en las distintas 
Instituciones Educativas con esta técnica, además de poder adaptarlas a su realidad 
educativa para tener un mejor nivel de comprensión lectora. Finalmente cabe manifestar 
que la trascendencia de este estudio está, en que permite hacer propuestas ante los 
organismos correspondientes, como alternativas que posibiliten la adopción de estrategias 
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para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del nivel superior y en consecuencia 
mejorar la calidad profesional del futuro pedagogo, el mismo que estará al servicio de la 
comunidad educativa peruana. 
Importancia teórica 
El presente trajo de investigación se constituye por dos variables, la técnica de la 
lectura veloz y la comprensión lectora, cuyos fundamentos teóricos están bien sustentados 
por los aportes de múltiples autores en el marco teórico y que además han servido como 
sustento al momento de la contrastación en la discusión el cual se compone por el tridente 
que son el marco teórico, los antecedentes y los resultados obtenidos. Así mismo el trabajo 
de investigación sustenta su valor teórico al instante en que se explica la relación existente 
entre las variables, llenando de esta manera el vacío que se dejó al momento de plantearse 
el problema.  
Importancia metodológica 
El presente estudio de investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta los 
procedimientos del método científico, así como también se han considerado al método 
hipotético deductivo, al tipo de investigación básica y al diseño descriptivo correlacional 
de corte transversal y todo ello siguiendo la rigurosidad con la que se trata estos tipos de 
estudios con el fin de obtener los resultados anhelados los cuales sean capaces de explicar 
la relación entre las variables de estudio. 
Importancia social 
Desde este punto se busca afianzar y dar credibilidad a los resultados satisfactorios 
que se obtienen al aplicar la técnica de la lectura veloz la cual permite desarrollar una 
capacidad de comprensión lectora óptima en los estudiantes que lo apliquen. Así mismo 
este tratamiento investigativo es útil para los maestros, jóvenes y todo aquel que desee 
fortalecer sus capacidades comunicativas, muy aparte de que es un aporte a la sociedad 
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pues se está enriqueciendo el bagaje cultural y los conocimientos que hasta el momento se 
conocen sobre las variables de estudio. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
Limitación teórica.  
Escasa bibliografía sobre la primera variable puesto que no hay producción de 
textos relacionados a la lectura veloz y menos aún en nuestro contexto y si los hay son una 
mera imitación o fuentes no tan confiables.  
Limitación temporal.  
  Por situaciones ya sean de estudio o trabajo no se ha contado con el tiempo 
necesario para poder profundizar el tema tal vez con autores de mayor sustento o 
reconocimiento, aun así, se le dedicó todo el tiempo disponible por parte de la 
investigadora como para desarrollar un estudio correctamente estructurado y 
fundamentado.  
Limitación metodológica.  
Al tratarse de un estudio con un diseño no experimental de corte transversal y un 
nivel correlacional en el cual se aplicó los instrumentos en un solo instante se tuvo 
dificultades al momento de la recolección de los datos ya que se tenía que contar con el 
número total de participantes considerados como unidad de análisis.  
Limitación de recursos.   
Los gastos generados en el desarrollo del trabajo de investigación sobrepasaron los 
recursos económicos planteados como presupuesto y ello genero un desbalance 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
       Herrera (2015) realizó la tesis: Aplicación de estrategias de lectura para la 
potenciación de la comprensión lectora utilizando el texto electrónico como recurso 
didáctico en el primer nivel superior de UNITEC, presentada en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Dicho trabajo tuvo un tratamiento 
descriptivo, relacional comparativo contando para ello con 74 unidades de análisis de 
quienes se extrajo los datos y se pudo concluir que la enseñanza de la lectura es importante 
por exigencias comunicativas según opinión expresada por docentes, sin embargo, la 
dificultad radica en encontrar mecanismos y estrategias de enseñanza de lectura que sean 
atractivas, eficaces y aceptadas por los estudiantes nacidos en una era digitalizada.  
       El estudio considerado en este caso es valioso puesto que propone una Guía 
metodológica de estrategias de lectura para el primer nivel universitario como recurso 
didáctico que nace de la necesidad académica de mejorar la comprensión lectora. 
       Calle (2014) realizó un estudio denominado: Técnicas de lectura rápida para el 
aprendizaje de la lecto - escritura en estudiantes del séptimo año básico de la Escuela Luis 
Chiriboga Manrique de Guayaquil año 2014, presentado en la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador para obtener el grado de maestro. La investigación fue descriptiva y tuvo como 
objetivo elaborar un instrumento práctico y explicativo que permita a los estudiantes del 
séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Luis Chiriboga Manrique”, aplicar y 
desarrollar técnicas de lectura rápida como eje motivador para la lecto-escritura, para ello 
contó con 71 participantes en quienes se aplicó los instrumentos de recolección de datos y 
cuyos resultados permitieron al autor concluir que: la metodología empleada por los 
docentes son tradicionales y no contribuyen a su proceso de aprendizaje para la lecto – 
escritura de los estudiantes. 
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       El aporte de este trabajo es importante porque muestra como las estrategias de 
lectura existentes pueden contribuir al mejoramiento de la capacidad de la lecto escritura 
pero a que además estas deben de mantener un lapso de tiempo para la planificación, la 
supervisión y la evaluación.  
       Espín (2010) desarrolló la tesis: Las estrategias metodológicas y su incidencia en 
la comprensión lectora de los estudiantes del octavo año del Instituto Superior 
Tecnológico Experimental Luis A. Martínez durante el año lectivo 2009 – 2010, y fue 
presentada en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador para optar el grado académico 
de magister. La investigación tuvo como objetivo general Investigar la incidencia de las 
estrategias metodológicas en la comprensión lectora de los estudiantes de octavo año del 
Instituto Superior Tecnológico Experimental Luis A. Martínez durante el año lectivo 2009 
– 2010. El estudio fue de tipo descriptivo y contó con 154 participantes de quienes se 
recopiló la información necesaria que llevaron a la autora a concluir que: a) Los 
estudiantes de los octavos años no practican la lectura en sus tiempos libres; lo que 
significa que para ellos es un total sacrificio leer, y lo hacen sólo por cumplir con tareas 
ponderadas. Esto quiere decir que al no saber cómo leer de una manera correcta no 
comprende fácilmente los textos, por tanto, la lectura resulta tediosa. b) La mayoría de los 
docentes no utilizan estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión lectora 
de los estudiantes de los octavos años, con lo cual no se tiene jóvenes motivados hacia la 
lectura. 
       El estudio es considerable puesto que plantea proponer un Manual sobre Estrategias 
Metodológicas donde el estudiante comprenda lo que lee y sea el constructor de su propio 
conocimiento, se ponga en práctica la crítica, reflexión, autoconciencia, autodominio, auto 
motivación, énfasis, trabajo cooperativo, y pueda expresar libremente sus ideas en el aula 
de clase y en su vida cotidiana. 
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       Hernández (2007) realizó un estudio titulado "Estrategias de comprensión lectora 
en estudiantes de sexto grado, del nivel primario un estudio realizado en el Municipio De 
San José, Escuintla", sustentado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 
obtener el grado de Licenciado en Educación. Realizado con el objetivo principal de 
determinar las estrategias que se utilizan en el sexto grado del nivel primario en materia de 
comprensión lectora, investigación experimental que contó con la participación de 183 
estudiantes, 6 maestros y 3 directores. Sus conclusiones fueron: Que los alumnos no 
comprenden lo que leen porque el maestro le da poca importancia y no fomenta 
apropiadamente la comprensión de la lectura, en los grados de Educación Primaria de las 
escuelas urbanas de este municipio.  
       Los hallazgos de esta tesis sirvieron para la elaboración del marco teórico debido a 
que resalta la importancia de la lectura una actividad fundamental en el trabajo diario de 
muchas personas y, en especial, en la vida académica. Es una de las principales habilidades 
que se desarrollan y adquieren en la escuela y, es el vehículo más importante para el 
desarrollo de la persona. 
       Bañuelos (2003) realizó el trabajo: Velocidad y comprensión lectora, para optar el 
grado académico de magister en el Instituto Mexicano de Pedagogía, México. El estudio 
tuvo como objetivo general determinar el método que aumente la comprensión lectora 
desarrollando al mismo tiempo la velocidad para leer en los estudiantes de secundaria. El 
trabajo tuvo un diseño correlacional y luego de recogida la información necesaria de las 
unidades de análisis, la autora concluyó que la aplicación del método de lectura veloz 
diseñado por el Instituto ILVEM fue eficaz para aumentar la velocidad lectora, así como 
también funcionó para mejorar la comprensión de los alumnos de tercero de secundaria en 
la Escuela Secundaria 20 de noviembre de Valparaíso, Zacatecas.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales  
       Gómez y Gutiérrez (2017) en su tesis denominada: Influencia de la estrategia de 
lectura de solé en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños del segundo grado 
de primaria de la I. E N° 1289 Zona R, Huaycán, 2016, presentada en la Universidad 
Nacional de Educación para optar el grado de maestro. La investigación fue pre 
experimental, que tuvo el objetivo de determinar la influencia de las estrategias de lectura 
de Solé en el desarrollo la comprensión lectora de los niños de segundo grado de primaria 
de la I.E N°1289 Zona R – Huaycán, 2016 y para ello se contó con una muestra de 26 
alumnos en quienes se aplicó los instrumentos y cuyos datos luego de ser procesados 
contribuyeron a concluir que la aplicación de las estrategias de lectura de Solé son un 
recurso didáctico importante que favorece significativamente al logro del desarrollo de la 
comprensión lectora en los alumnos. 
Este estudio es importante porque nos deja claro que la aplicación de estrategias 
diversas como la de Solé puede contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora en 
sus diversos niveles. 
       Regalado, Rutti y Zanabria (2015) realizaron la tesis denominada “Efecto del 
método interactivo en la comprensión lectora de los estudiantes del 5to grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada Angelitos de Jesús de Huachipa – UGEL 06 
de Ate” en la Universidad Nacional de Educación para optar el grado. Para ello se 
plantearon como objetivo general demostrar el efecto del método interactivo en la 
comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada Angelitos de Jesús de Huachipa, UGEL 06 de Ate. Así 
mismo la investigación fue cuasi experimental y contó con una muestra de 60 estudiantes 
quienes brindaron la información necesaria para que llegaran a concluir que La aplicación 
del método interactivo ha tenido efecto significativo en la comprensión lectora de los 
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estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa Privada Angelitos de 
Jesús de Huachipa.  
       Calderón, Chuquillanqui y Valencia (2013) desarrollaron la tesis Las estrategias 
para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 
4to rado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho – Chosica, 2013, en la 
Universidad Nacional de Educación para optar el título en segunda especialidad. El estudio 
tuvo como objetivo determinar la relación entre las estrategias para la comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en 
la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013 contando para ello con un tipo de 
estudio no experimental y método descriptivo correlacional. Así mismo, estuvo 
conformado por 88 unidades de análisis de quienes se obtuvo la información necesaria y se 
pudo concluir que existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 
comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to 
grado de primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
Dávila (2010) desarrolló la tesis denominada realizó: La atención y comprensión 
lectora en estudiantes del cuarto grado de primaria de una Institución Educativa en 
Ventanilla – Callao, para optar el grado académico de Maestro en Educación por la 
UNMSM. El estudio tuvo un diseño correlacional y luego de aplicado los instrumentos, se 
pudo llegar a la siguiente conclusión: Existe relación significativa entre atención y 
comprensión lectora, se podría afirmar que a mayor nivel de atención mayor probabilidad 
de tener un mejor nivel de comprensión lectora y a menor nivel de atención mayor 
probabilidad de tener un nivel de comprensión lectora baja. 
Melchor (2010) realizó la tesis denominada: Enseñanza de estrategias de lectura y 
sus efectos sobre la comprensión lectora en los estudiantes con déficit lector en el primer 
grado de Educación Secundaria del distrito de Puente Piedra, el trabajo fue sustentado en 
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la Universidad Nacional de Educación para optar el grado de Magister, para ello contó con 
el objetivo de determinar los efectos de la enseñanza de estrategias de lectura sobre la 
comprensión lectora en estudiantes con déficit lector del primer grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Augusto B. Leguía del distrito de Puente Piedra. 
Así mismo la investigación tuvo un diseño de tipo experimental contando con la 
participación de 60 alumnos en quienes se aplicó los instrumentos y se pudo concluir que 
la enseñanza de estrategias de lectura incrementa significativamente el nivel de compresión 
lectora en los estudiantes con déficit lector, por lo tanto, queda demostrado que las 
estrategias de lectura incrementan el nivel de comprensión lectora, en los niveles: literal, 
inferencial y crítico.  
Vallejos (2007) elaboró la tesis denominada Comprensión lectora y rendimiento 
escolar en los alumnos del sexto grado del distrito de Pueblo Libre, con el fin de optar el 
grado académico de Magister en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. El estudio fue 
elaborado con un diseño correlacional y tuvo como objetivo proporcionar evidencias 
empíricas sobre las relaciones que puedan existir entre la comprensión lectora y los 
rendimientos escolares. Luego de analizados los datos se pudo concluir que existe 
correlación alta entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del 
sexto grado del distrito de Pueblo Libre. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. La técnica de Lectura Veloz  
2.2.1.1. Definición de técnica de lectura veloz 
       Bernal (2013) indicó que “la lectura veloz es una forma de ejercicio mental porque 
amplia los conocimientos intelectuales de las personas, así como contribuye a comprender 
cualquier texto de forma más rápida y todo ello siguiendo un entrenamiento continuo y 
practico” (p.12). La didáctica de la lectura rápida facilita el procesamiento de la 
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información de forma inmediata además de acelerar el tiempo que toma el de leer un texto. 
Por lo tanto, a través de la lectura veloz se logra leer rápido y comprender la información 
contenida en el texto. 
   Por su parte Krell (2011) indicó que: La lectura veloz o rápida es un sistema de 
procesamiento por la cual se apertura nuevas conexiones cerebrales que hacen que 
los hemisferios trabajen entre sí proyectando una especie de película mental la cual 
permite ampliar el campo de captación de la información contenida en los textos 
aprovechando de esta forma la integridad de la capacidad mentad del individuo. 
(p.56) 
   Visto desde este punto y muy contrario a lo tradicional cabe indicar que de manera 
común la lectura primero es contemplada en forma silábica, después pasa a la 
fonetización de esas silabas en palabras logrando así en última instancia integrar el 
mensaje al campo cognitivo. Sin embargo, la técnica de lectura veloz integra estos 
tres caminos en un solo paso logrando así visualizar de forma general la 
información a través de las palabras y frases completas. 
   Por otro lado Konstant (2007) consideró que: La lectura rápida o lectura veloz es la 
estrategia mediante el cual se ejercita el cerebro de forma sistemática y continua 
con rutinas que permite al individuo afianzar sus habilidades de acuerdo al tiempo y 
la dedicación que le pongan y de ser así conseguir: (a) Acelerar el tiempo con que 
leen con respecto a su ritmo normal, (b) afianzan sus capacidades de comprensión, 
(c) incrementa la concentración al leer. Así mismo y de forma paralela esta técnica 
hace que el individuo: (a) emplee técnicas de relajación para poder concentrarse, 




      Lograr una estrategia de lectura consiste en tener perseverancia y ser continuo en la 
práctica de dicha estrategia, es un ejercicio constante que puede incluyo volverse rutinario 
y tal vez este sea el mejor camino hacia el éxito ya que al volverse una rutina se vuelve 
también en algo usual o común de fácil uso, así que el tiempo y la dedicación hacia la 
técnica de la lectura veloz determina sus objetivos logrados. 
  Gallego (2015) mencionó que: La lectura rápida o veloz es un conjunto de procesos 
dirigidos a la agilización mental y al enfoque de comprensión del alumno, es la 
capacidad considerable de leer un conjunto de enunciados en el menor tiempo 
posible valiéndose para ello de la recepción y de los esquemas mentales después de 
haber codificado un texto. (p.35) 
       Entonces en conjunto y en deducción entre todos los autores anteriormente 
consultados podemos indicar que la lectura veloz es la capacidad y la habilidad de 
esquematizar información de un texto de forma concisa gracias a la visión amplia que se 
puede tener de la lectura a través de múltiples estrategias. Así también la lectura rápida o 
veloz es un pilar importante en diversos campos como el educativo, el laboral, etc. pero 
que lamentablemente no está implementada en su totalidad dejando así de aprovechar los 
beneficios que ofrece que entre otros son: el ahorro de tiempo al leer y, quizás más 
importante, la mejora en la comprensión lectora. 
       Entonces se puede concebir a la lectura veloz como una técnica y para alcanzar sus 
objetivos se requiere de mucha práctica y de un entrenamiento sistemático. Las rutinas de 
trabajo deben establecerse en base a los objetivos específicos de cada persona. 
Generalmente los objetivos suelen ser: incrementar la velocidad lectora, incrementar la 
capacidad de comprensión o aumentar la capacidad de concentración al leer 
       En estos tiempos se pueden encontrar múltiples cursos o talleres que ofrecen el 
desarrollo de la lectura veloz y cada una más tentadora que otras ya que comercializan el 
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curso con la aplicación de diversas técnicas que te pueden ayudar, sin embargo, la práctica 
de muchas de estas técnicas de lectura rápida no está comprobada. 
2.2.1.2. La dimensionalidad de la técnica de Lectura Veloz  
       Según Bernal (2013), queda esclarecido que la velocidad es algo primordial, y hasta 
algunos indicarían que es lo más fundamental, pero se equivocan; si bien es cierto la 
velocidad juega un papel muy importante cabe indicar que esta no es un agente desligado 
de otras como la comprensión, la retención, etc. Es necesario entonces recordar que la 
lectura rápida se compone de piezas más pequeñas que al sincronizarse logran agilizar la 
comprensión y que además brindan la oportunidad de aplicar diversos trucos y técnicas que 
van ayudándote a mejorar diferentes aspectos.  
a) Velocidad 
      Bernal (2013) señaló que:  
La velocidad dentro de la técnica de la lectura rápida está vinculada inherentemente 
a la guía y a la voz interna, y que estos dos factores son los que más contribuyen a la 
disminución del tiempo dentro de la lectura (p.30).  
       Por lo tanto, la velocidad es un pilar esencial compuesto por sub elementos que 
contribuyen a la disminución del tiempo que trabaja con una especie de un yo interno, de 
un orientador o mediador que encamina al lector para lograr la decodificación del texto en 
el menor tiempo posible.  
b) Comprensión 
       Bernal (2013) indicó que: 
La comprensión está entendida como la decodificación del mensaje dentro de un 
texto o de los argumentos contenidos en ella. Sin embargo, es muchas veces tomada como 
un nivel imposible de lograr ya que consideran que, si se lee con demasiada velocidad, es 
ilógico entender el texto de manera total. (p.32). 
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       La percepción en cuanto a la comprensión dentro de una lectura rápida hasta ahora 
sigue siendo cuestionada, y claro que no están equivocados del todo al hacerlo, pero de 
ninguna manera se les puede atribuir toda la razón ya que estudios y la aplicación de 
múltiples instrumentos han demostrado de la efectividad de la técnica, claro que al 
principio es normal que las personas pierdan la comprensión de lo que están leyendo ya 
que su esquema mental o cerebral está acostumbrado a procesar información a un ritmo 
distinto, y he ahí el reto de amoldar a tu esquema mental a un nuevo modelo de 
decodificación de la información el cual se logra con la aplicación constante de las 
estrategias de lectura veloz.  
c) Memorización 
       Bernal (2013) ha calificado a la memorización como que “es la capacidad de 
extraer información tal cual se presenta e instalarla en las estructuras cerebrales sin perder 
la secuencialidad ni los elementos que la componen el cual se logra con la repetición 
constante de la información” (p.34). El autor indicaba que la memorización es la aliada 
perfecta para recabar información del texto, pero de manera más amplia; se trata de tener 
una visión global de la composición de la lectura que no solo se puede lograr mediante la 
repetición, sino que mediante la imaginación logre establecer relaciones entre los datos 
proporcionados en el texto.  
2.2.1.3. Técnicas para desarrollar la lectura veloz  
       Para desarrollar la lectura rápida existen un sin número de estrategias, métodos 
hasta trucos que ayudan a mejorar la comprensión de los textos de forma rápida, pero los 






Técnica del Marcador 
Bernal (2013) indicaba que “esta técnica consiste en alargar el dedo y señalar lo que 
leerás seguidamente, es decir se debe marcar la letra o la palabra a leer para que nuestro 
cerebro establezca una conexión entre él y el contenido textual” (p. 45). A pesar de ser un 
medio muy común y fácil de usar, es lamentable encontrarse con el ojo crítico de las 
personas pues ellos creen que el hecho de realizar este gesto con los dedos es señal de 
ineptitud y es que la sociedad piensa que esto es algo malo o innecesario, llevando así a 
que las personas se burlen de quien ose a realizar esta acción.   
       El hecho de entablar un lazo contribuye a que el descifrado de la lectura sea más 
rápido de tal manera que se reduzca el esfuerzo que hace la vista el cual en este caso 
seguirá al dedo que será su guía y que además poco a poco podrá ir cambiándolos como 
por un lápiz, un bolígrafo u otro objeto que cumpla la misma función. Notará que mejorará 
su concentración y la absorción de la información será más rápido puesto que deberás ir 
aumentando la velocidad con la que el guía pase sobre el texto y así los ojos se moverán 
más rápido.  
Técnica de la Fijación 
 Bernal (2013) indicó que; Esta técnica se estandariza en niveles según sea su 
complejidad ya que los ojos realizan pausas y saltos de tal manera que las personas deben 
enfocar su visión hacia el texto como si estos se trataran de una cámara fotográfica (p. 50). 
      Es indispensable entender que esta técnica consiste en fijar los ojos en un punto por un 
breve momento para poder leer y que a pesar de ser pausas breves estas irán sumando 
teniendo en cuenta la cantidad de fijaciones que se logren realizar durante la lectura y que 
al final sumarán un buen tiempo. Por otro lado, cabe indicar que las fijaciones que se hacen 
en un texto son los que cansan la vista durante la lectura y que pueden causar además 
problemas de concentración. Por lo tanto, la aplicación de la técnica de la fijación busca 
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disminuir la cantidad de fijaciones en una lectura y apresurar su decodificación agrupando 
palabras y según se vaya avanzando se podría ir agrupando hasta reglones enteros con una 
sola fijación.  
2.2.1.4. Consejos prácticos para desarrollar la técnica de lectura veloz 
Evita adivinar 
       Esta situación ocurre cuando al intentar aumentar la velocidad de la lectura, se fija 
la vista en una fracción de palabra recurriendo así a tratar de adivinar que palabra es pero 
que al final perjudica ya que al no dar con la palabra se tiene que volver a releer perdiendo 
así tiempo y concentración. Para resolverlo es necesario que se realice varias fijaciones en 
cada línea de tal manera que si aplican la estrategia varias veces se irá reduciendo poco a 
poco. 
Objetivos claros 
       Para alcanzar un desarrollo sostenible en a comprensión lectora se debe apuntar 
hacia un objetivo concreto pues de esta manera se evita estar perdiendo el tiempo y sobre 
todo la predisposición.  
No muevas los labios ni la cabeza 
      Realizar movimientos inconscientemente es una constante en la lectura, pero se debe 
comprender que estos perjudican puesto que lo que busca es que la vista se adapte a un 
ritmo distinto de lectura basada en fijaciones y los movimientos de los ojos que son más 
efectivos y rápidos. Con respecto a los labios, puede entendérsela como un acto reflejo 
entrelazada con el silabeo innecesario y que hace perder tiempo. 
Busca el lugar y la hora adecuados 
       Cada persona es distinta, ya sea a nivel individual o a nivel de las circunstancias 
que te rodean. Dentro de tu día a día, es primordial que logres determinar un buen espacio 
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y momento para poder descansar o para poner a trabajar la mente. Puedes probar varios 
lugares y horas hasta que des con una que te permita la calma que se necesita. 
Skimming y Scanning 
       Este truco consiste en leer por encima y escanear el texto para darse una idea 
general sobre lo que se va a leer logrando así retener mucha mejor la información mediante 
la captación de títulos, palabras subrayadas, etc. la estructura general, te ayudará a que 
durante tu lectura rápida se multiplique tu comprensión.  
Haz descansos y programa recompensas 
       Para acostumbrar al cerebro a trabajos de lectura es recomendable que se realicen 
repasos que vayan entre 20 y 30 minutos de esta forma no pondrá resistencia a la hora de 
trabajar ya que es el tiempo en el que al menos se puede mantener concentrado. Así mismo 
cada vez que se cumpla con lo establecido es indispensable que le brindes una recompensa 
de tal manera que el hábito se vuelva algo agradable que luego se podrá disfrutar.  
Usa la tecnología que tienes a tu disposición 
       Teniendo en el medio múltiples app es importante que puedas aprovecharlas para 
mejorar tu capacidad de concentración, comprensión y lectura, por ejemplo: (a) 
AccelaReader, consiste en hacer parpadear las palabras en la pantalla a la velocidad que 
determines, (b) Summarize This, es la aplicación que contribuye a resumir información que 
no se pudo leer por falta de tiempo, (c) Evernote, es la aplicación que se emplea para 
sincronizar las notas de todos los dispositivos  como tablet, smartphone, portátil, etc. 
Usa la imaginación 
       La imaginación es un medio muy significativo que no solo debe tomarse de forma 
superficial, sino que al emplearlo estimula al cerebro a transformar los aprendizajes de 





       Los mapas mentales contribuyen a que la información sea memorizada, 
interiorizada y sobre todo aplicable en situaciones necesarias. Es así que es indispensable 
saber que el hecho de contar con medios efectivos que contribuyan a almacenar 
información o comprenderla son factores que se asocian empleando muchos patrones como 
los colores y las formas y los mapas mentales son uno de esos trucos en las cuales se 
aplican estas estrategias con tal de interiorizar o esquematizar la información en la 
estructura mental del individuo.  
2.2.1.5. Aportes teóricos hacia la Lectura Veloz 
Aporte teórico del desarrollo cognitivo  
       Los aportes se basan en el desarrollo de la inteligencia y en la manera en cómo esta 
incide en las emociones e influye en las relaciones sociales y culturales. Los ámbitos que 
abarca este estudio son la percepción, la imaginación, la intuición y los procesos 
biológicos. 
      La teoría del desarrollo cognoscitivo estudia el desarrollo del entendimiento, la 
evolución del conocimiento y cómo el sujeto logra el pensamiento lógico, característica 
principal del conocimiento científico. 
Aporte teórico de Vygotsky  
       Vygotsky expuso su teoría en las primeras décadas de este siglo a través de sus 
obras Pensamiento y Lenguaje. Teoría del Desarrollo Cultural de las Funciones Psíquicas 
y El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. 
      Dicha teoría se basa en el aprendizaje sociocultural de cada persona en el entorno en el 




      La teoría de Vygotsky da a entender que el ser humano es portador de una “línea 
natural de desarrollo” algo así como un código genético, el cual se activa en función de 
aprendizaje cuando la persona interactúa con el medio ambiente. Esta teoría considera la 
interacción sociocultural donde existen “mediadores” que guían al individuo a desarrollar 
sus habilidades y capacidades cognitivas. El autor cataloga como un sujeto activo a aquel 
que construye su propio aprendizaje partiendo de un estímulo generado por un agente y 
dirigido por el lenguaje. 
Aporte teórico Psico – lingüístico 
       La Psico-lingüística es distinta de la psicología del lenguaje, esta disciplina surge y 
se consolida en los años posteriores a 1950. Su designación nace de la convergencia entre 
la lingüística y la psicología en la investigación. 
Los estudios Psicolingüistas han dejado en evidencia que independientemente de 
una intervención sistemática de enseñanza, el sujeto gracias a un proceso activo, es capaz 
de construir sus propias hipótesis partiendo de su contacto con material escrito, y 
reconstruye la lengua escrita pasando por diversas etapas que son necesarias para descubrir 
los principios básicos del sistema de escritura. 
Estas investigaciones plantean una nueva postura para los educadores, basada en la 
necesidad de elaborar una propuesta metodológica que se fundamente en el proceso 
espontáneo de la construcción del lenguaje escrito, y que brinde un aporte para prevenir el 
fracaso en el aprendizaje de la lecto-escritura, lo cual contribuye en disminuir los índices 
de analfabetismo funcional, deserción y repetición del año lectivo. 
Los enfoques teóricos presentados son de gran importancia para los procesos 
educativos, y deben unirse a la práctica educativa, ya que orientan a los docentes en una 
correcta acción didáctica que genere éxitos en el aprendizaje de sus estudiantes. 
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2.2.2. La Comprensión Lectora  
2.2.2.1. Definición de comprensión lectora 
       La comprensión lectora es un proceso interactivo entre los aportes que el lector 
reconoce y brinda al texto y el texto en sí, acerca de ello Solé (2000) indicó que “La 
comprensión lectora implica tener a un lector activo que procesa adecuadamente la 
información que recepciona, relacionándola con la que ya tenía y modificando ésta como 
efecto de su actividad” (p.39). 
Según Solé, comprender un texto significa hallarle un significado, el cual parte de 
una interacción entre lo que dice en el texto y lo que sabe del texto. La comprensión lectora 
entonces, ocurre de un modo progresivo desarrollando en paralelo el área cognitiva, 
afectiva y ético – social de la persona. En el grado en que se consigue la madurez en el 
pensamiento y en la afectividad, será mayor también el nivel de comprensión. 
      Por su parte Gonzáles (1999) sostuvo que “la comprensión lectora consiste en captar 
plenamente el significado del texto. En este proceso participan el texto, su forma y su 
contenido, así como el lector, sus conocimientos previos y sus expectativas” (p. 48). 
Comprender es descifrar el significado de lo que se lee y que exista una conexión entre el 
lector y el texto; ya que acorde con estas conexiones y significados se logrará comprender 
el texto. 
Orrantia y Sánchez (1994) mencionaron que “La comprensión lectora requiere tener 
habilidades de inferencia, anticipación – predicción y paráfrasis. Un texto puede tener 
distintos niveles de comprensión, por ejemplo, a nivel literal encontramos información 
explícita en el texto” (p. 57).  Al comprender textos abordamos conocimientos previos a la 
lectura, y le otorgamos un significado en base a lo que ya sabemos y formamos una 
perspectiva propia acerca del mundo y de uno mismo, haciendo comparaciones y 
generamos opiniones y juicios críticos. 
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Por otro lado, el Minedu (2009) se ha referido a la comprensión lectora como que: 
Es un componente esencial del área de comunicación, que además de la expresión 
oral y producción de textos, contiene organizadores cuya finalidad principal es que los 
estudiantes manejen de manera eficiente y pertinente la lengua para comprender, 
expresarse, procesar y producir mensajes. Se enfatiza en la capacidad de leer y comprender 
textos escritos y se pretende que el alumno construya significados propios y personales del 
texto que lee partiendo de sus propias experiencias previas y de su relación con el contexto, 
empleando diversas estrategias durante el proceso de lectura (p.35). 
La comprensión de textos es importante y su valor radica en los resultados 
significativos que obtenga el alumno, partiendo de sus conocimientos previos y en la 
aplicación consciente de estrategias de comprensión mientras va leyendo un texto. 
       Gonzáles (1999) sostuvo que “la comprensión de textos requiere estudiar y abordar 
el proceso de lectura (percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de 
hipótesis), también los niveles de comprensión, la lectura oral y silenciosa, la lectura 
crítica, la lectura autónoma y placentera” (p.56). 
      En efecto, en el área de Comunicación, el alumno debe conocer y distinguir los niveles 
de comprensión lectora, así como aprender y crear sus estrategias de lectura basadas en 
experiencias previas, las cuales le permitan una comprensión adecuada de lo que lee, 
empezando con textos que despierten su interés.  
2.2.2.2. Dimensionalidad de la Comprensión Lectora 
a) Nivel literal 
      Solé (2000) ha indicado que:  
El nivel literal comprende la determinación del tema principal y localización las 
expresiones básicas, es decir, el individuo se enfoca en ideas e información que se 
encuentran de manera explícita en el texto, de este modo, el alumno en el nivel literal sólo 
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comprende sin necesidad de interpretar el escrito ni recapitular, entonces es un nivel 
relativamente bajo. (p.41). 
Por su parte Vega y Alva (2008) sostuvieron que: 
El nivel literal consiste en reconocer aquello que se encuentra explícito en la 
figura del texto, y esto implica enseñar al estudiante a identificar la idea principal y 
las secundarias, las relaciones de causa efecto, reconocer analogías, secuencias de 
acción y explorar el vocabulario del texto de acuerdo a su edad. (p.71). 
La comprensión literal es también conocida como la comprensión centrada en el 
texto, y está referida a entender lo que el texto dice y recordarlo con precisión. En este 
nivel de comprensión, la información se halla de manera explícita en el texto y constituye 
un primer paso, un mero acercamiento al texto donde el lector ubica y repite información 
sin llegar a analizar o a identificar la intencionalidad del texto. Este tipo de texto constituye 
el reconocimiento y recuerdo de la información explícita del texto, es decir, aquella que 
aparece tal cual escrita en él. 
Grass y Fonseca (1986) indicaron que “el nivel literal ocurre cuando el lector 
obtiene lo que está expresado en el texto de forma obvia y directa. Responde a la 
interrogante ¿Qué dice el texto?” (p.47). 
      En este nivel de comprensión se describe los párrafos del texto, se identifica personajes 
principales y secundarios, el argumento o de qué se trata el texto, también responde a las 
interrogantes de manera directa y tácita. 
b). Nivel inferencial 
       Solé (2000) señaló que: 
En el nivel inferencial el individuo está de condiciones de explicar, interpretar, 
comentar o extender el contenido de un texto a contextos de la vida cotidiana. Es 
capaz de localizar, clasificar, relacionar y predecir lo que sucederá. Este nivel se 
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ejerce cuando se formulan suposiciones acerca del contenido a partir de la 
información que brinda la lectura. (p.43). 
Básicamente cuando el estudiante realiza inferencias significa que está empleando 
en simultáneo sus ideas y la información contenida en el texto, haciendo predicciones de lo 
que podría ocurrir, proponiendo respuestas anticipadas. 
       Para Vega y Alva (2008) la comprensión inferencial ocurre:  
…Cuando el lector pone en actividad sus conocimientos previos y formula 
suposiciones con respecto al contenido del texto, partiendo de indicios 
proporcionados por la lectura. Estas hipótesis se van formulando y verificando 
mientras se va leyendo. Este nivel es la base de la comprensión, ya que implica una 
interacción constante y directa entre el texto y el lector. (p.71). 
En el proceso de inferencia se ponen en juego los saberes previos que posee el 
lector, así como el tipo de texto (expositivo, narrativo, argumentativo, etc.) también se 
toman en cuenta los fenómenos lingüísticos (la organización del texto, la función lógica de 
un componente del texto, la función comunicativa que cumple dicho texto.) Participan 
también las competencias gramaticales, semánticas, textuales. 
        Según García y Cortez (2010) la comprensión inferencial: 
Es la capacidad para elaborar interpretaciones y extraer conclusiones de la 
información que no se halla de manera explícita en el texto. Demanda el ejercicio 
del pensamiento inductivo o deductivo para establecer relaciones entre significados, 
oraciones, párrafos, con el afán de obtener una comprensión total y una 
representación mental esquematizada. (p.76) 
       El individuo construye el significado del texto mediante su conocimiento previo 
acerca del tema, identifica el lenguaje figurado y completa lo implícito con elementos 
lógicos y proposiciones. 
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De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) señaló que “la comprensión inferencial está 
referida a la producción de ideas o elementos que no se expresan en el texto, entonces, 
cuando una persona lee un texto y piensa sobre él, va estableciendo relaciones y generando 
contenidos implícitos” (p.47). Es una actividad esencial en la comprensión lectora, ya que 
requiere una interacción continua entre el lector y el texto; de esta manera, se maneja la 
información del texto para obtener conclusiones. 
c). Nivel crítico 
      Solé (2000) ha indicado que: 
En el nivel crítico el sujeto establece relaciones entre componentes del texto leído, 
es aquí donde va realizando conclusiones y define la importancia de lo leído, además 
en este nivel, el lector es capaz de predecir resultados, deduce la enseñanza y 
aprendizaje del texto, puede proponer títulos, elaborar resúmenes, entre otros. (p.48) 
       Se alcanza este nivel cuando ya se han desarrollado con éxito los niveles anteriores 
y el lector es capaz de reordenar, proponer conceptos dentro del contexto de un escrito para 
relacionarlo con la realidad que se está analizando. Cuando la persona ha llegado a este 
nivel, quiere decir que está en condiciones de emitir juicios, realizar análisis, síntesis y 
reflexiones a partir del texto leído, así como dar opiniones e interpretaciones 
fundamentadas.  
       Según García y Cortez (2010) sostuvieron que: 
En este nivel, el individuo realiza una interpretación del contenido, y emite juicios 
de valor sobre el tema del texto. Pone en acción los procesos cognitivos de análisis, 
síntesis, juicio crítico, valoración y creatividad. De este modo, establece relaciones 




       Dentro de este marco se logra juzgar el contenido del texto desde una perspectiva 
personal, demostrando capacidad para explicar un hecho y replantearlo desde diferentes 
puntos de vista; también interroga al texto con el afán de construir su significado e 
identificar y analizar la intención del autor. Por consiguiente, la lectura crítica demanda 
una actividad intelectual que haga posible la manipulación de conceptos para la 
construcción de nuevas ideas, o esencialmente, la apreciación y adquisición de un saber 
que tenga un valor personal para cada lector. 
       Para Vega y Alva (2008) señalaron que: 
El nivel crítico se basa en la formación de juicios propios con respuestas subjetivas, 
en la identificación del lector con respecto a los personajes y a la postura del autor en 
lo que quiere dar a conocer. Es decir, un lector podría sacar deducciones, expresar 
sus opiniones y emitir juicios frente al texto, distinguiendo un hecho de una opinión, 
analizando las ideas del autor, y formando una reflexión u opinión personal con 
respecto a ellas. (p.71) 
       Consiste en generar un juicio acerca del texto leído a partir de criterios, parámetros 
y cuestionamientos a lo que se lee. Se trata de identificar el hilo conductor del pensamiento 
del autor, es decir, reconocer sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 
estructura y organización del texto. Implica también manejar la información para emitir 
juicios propios, interpretando de manera personal las imágenes literarias, partiendo de sus 
propias reacciones y expectativas con respecto al texto. De este modo un buen lector estará 
en condiciones de deducir, opinar y emitir juicios. 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las actividades de comprensión crítica son:  
Formar un juicio propio, distinguiendo si es fantasía o realidad, dar una opinión con 
fundamentos acerca de los hechos manifestados en el texto, realizar un juicio sobre 
validez, dar un juicio de propiedad, emitir juicios de valor y aceptación de la información 
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contenida en el texto. Si alguien logra realizar dichas actividades, es porque previamente 
manejó correctamente los niveles: literal e inferencial, y podrá decirse que tiene un buen 
desempeño en comprensión lectora. (p.47)  
2.2.2.3. Importancia de la Comprensión Lectora 
       Según Yabar (2007) “leer es de gran importancia porque transmite información, 
porque da entretenimiento y porque nos permite estar actualizados con respecto a lo que 
ocurre en nuestra sociedad, la ciencia y la tecnología”. (p.67).  
La comprensión lectora es fundamental en el desarrollo cognoscitivo de niñas y 
niños, con su enseñanza y aprestamiento se contribuye a satisfacer necesidades e 
inquietudes, tales como:  
a) Seguridad emocional: Al narrar lo leído, contar experiencias propias, ayudan a 
que el niño se sienta seguro.  
b) Autoconfianza: Sentirse capaces de leer y comprender el texto refuerza su 
autoestima.  
c) Pertenencia a un grupo: En la escuela se recomienda trabajar con lecturas ligadas 
al contexto en el cual se desarrollan los alumnos.  
d) Satisfacción de intereses: La lectura hace posible que los niños, quienes poseen 
una curiosidad innata, exploren nuevos saberes a través de ella. (e) Necesidad de 
informarse: Los niños necesitan adquirir nuevos conceptos y desarrollar procesos de 
pensamiento (observar, comparar, asociar, clasificar, organizar, etc.) 
2.2.2.4. Factores que intervienen en la Comprensión Lectora 
       La comprensión lectora es una capacidad que puede verse influenciada por factores 
educativos, sociales, culturales y económicos, ya que éstos a su vez afectan el 




El factor cultural 
       De acuerdo con Sánchez citado por Sastrías (1997) los factores culturales son:  
a) La cultura (en el enfoque antropológico del término) que toma en consideración 
la concepción del mundo, el origen de la vida y del hombre, y la relación con las personas 
y el entorno.  
b) Los valores que rigen las normas de conducta, tradiciones y ambiente en que se 
desarrolla una persona, ya que con frecuencia se habla de una “cultura lectora”.  
c) El concepto que tiene una persona con respecto a la lectura, la ubicación del libro 
en la escala de valores, y el entorno que influye en la adquisición de buenas actitudes 
lectoras en las personas.  
d) La cultura no es perenne, hay modos de actuar sobre ella a través de actividades 
enfocadas en este nivel, considerando que los valores pueden modificarse y así lograr 
actitudes favorables hacia algo. (p.14)  
       El factor cultural es determinante en el desarrollo de los hábitos de lectura y por 
ende, en la comprensión lectora, ya que pestos participan en las percepciones y 
experiencias del niño con su entorno social y cultural.  
El factor socioeconómico 
De acuerdo con Sánchez citado por Sastrías (1997) los factores socioeconómicos 
son:  
a) La estructura social, la cual tiene una relación directa con la lectura, ya que ésta 
no se da en el vacío, leer no es una decisión individual, pues pertenece a un medio y 
obtiene de allí sus limitaciones o motivaciones.  
b) En la participación social es donde hallamos libros, monografías y artículos, los 
cuales vienen a ser textos elaborados por un autor o autores, que a su vez son producto de 
una situación social.  
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c) Las perspectivas históricas y expectativas a futuro permiten apreciar las ventajas 
factibles de lograr mediante la lectura en la sociedad.  
d) La lectura debe tener un campo de aplicación, debe guiar a la realización de algo; 
es por ello que, en el fomento de actividades lectoras, es conveniente darles una 
orientación hacia los factores sociales.  
e) Los medios masivos de comunicación, cuyo grado de influencia afecta las 
actividades lectoras, propiciándolas o limitándolas.  
f) El niño que más lee es porque encuentra en la sociedad más estímulos hacia esta 
actividad, es decir, quien ha recibido de su entorno la guía y orientación para tener ánimos 
de leer.  
g) La infraestructura de bibliotecas u otros centros de lectura o documentación, los 
cuales deben estar a disposición de la gente. (p.14) 
      Los factores socioeconómicos intervienen en un buen desempeño en los niveles de 
comprensión lectora, ya que los aspectos como la estructura, condición social, 
conocimiento de la historia, actividades económicas de los padres, entre otros; influyen en 
el individuo y en su interés hacia la lectura. 
El factor educativo 
      De acuerdo con Sánchez citado por Sastrías (1997) los factores educativos son:  
a)  La educación es un factor que se relaciona de forma directa con la lectura, pues 
determina los niveles de comprensión lectora en los estudiantes y de ella depende el 
aprendizaje del proceso de lectura, su desarrollo y consolidación, así mismo de propiciar 
las actividades necesarias para el desarrollo adecuado de cada nivel de comprensión 
lectora. Es importante que el sistema educativo fomente el aprecio y valoración de la 
lectura, mediante el uso de materiales y la aplicación de estrategias diversas para propiciar 
dicha actividad.  
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b) En los objetivos educativos, y en las actividades dirigidas a lograr los mismos, se 
debe considerar la gran importancia que tiene la lectura en la realización y desarrollo de la 
sociedad.  
c) Para aprender a leer se necesita un aprendizaje formal previo, ello supone 
diversas etapas y actividades de aprestamiento, pero no debe limitarse a simplemente 
enseñar a leer, sino que este proceso debe estar orientado a alcanzar los niveles de 
comprensión lectora requeridos según la edad y grado del niño o niña.  
d) Los factores fundamentales del sistema educativo que influye en los niveles de 
comprensión lectora, son: la teoría educativa (por ejemplo: la plena realización del hombre 
en la sociedad.) los objetivos educativos (por ejemplo: la práctica de la lectura como forma 
de integración social.), la tecnología educativa (por ejemplo: nuevos métodos de enseñanza 
de la lectura), los sujetos de la educación, los recursos e infraestructura educativa (por 
ejemplo: bibliotecas, textos escolares), la naturaleza y orientación del currículo escolar. 
(p.15). 
       El factor educativo tiene una relación directa y fundamental con la comprensión 
lectora, ya que es en el colegio donde el niño aprende a leer, y debe encontrar aquí la 
motivación y los recursos necesarios para incrementar su interés hacia dicha actividad; 
todo ello depende del enfoque educativo y la metodología docente orientados a obtener los 
resultados propicios, los cuales se reflejan en estudiantes capaces de emitir juicios propios, 
opiniones con argumentos y reflexiones partiendo de un texto. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Comprensión Es la capacidad del lector para interpretar, entender, suponer y hacer 
proyecciones sobre los temas o ideas que el autor da a conocer en un texto. 




Evaluación Es una valoración en función a criterios determinados, que permiten 
obtener información pertinente acerca de una persona, situación u objeto, mediante el cual 
se emite un juicio que conlleva a una serie de decisiones referidas al mismo. 
Lectura Es una capacidad, habilidad o técnica que permite al individuo entender 
los signos gráficos o significantes con los que representar la realidad o significados. La 
lectura es un medio para comunicarse, conocer, comprender, analizar, aplicar y valorar el 
entorno donde se inscribe. La lectura es un instrumento importante para la formación 
integral de la persona. 
Leer Consiste en procesar la información que se encuentra en un texto escrito, con 
el objetivo de interpretarlo. 
Niveles de Comprensión Lectora Se consideran tres niveles de comprensión 
lectora: Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 
La escritura Es un medio de expresión del lenguaje gráfico, es un instrumento 
necesario e importante en el trabajo intelectual, ya que por este medio se registra, precisa y 
clarifica el pensamiento, concretando la expresión y contribuyendo a la maduración del 
pensamiento. 
El proceso lector Es cómo el sujeto percibe e interpreta símbolos, signos o 
elementos gráficos, dicha interpretación se traduce en forma de fonemas, este proceso 
requiere el uso de todos los sentidos, principalmente el de la vista y actividades 
fonológicas para el habla. 
Proceso lecto – escritura En el aprendizaje, los procesos de lectura y escritura son 
independientes, pero pueden ser trabajados de forma simultánea. Por lo tanto, se puede 
considerar ambos elementos como un solo proceso de lecto- escritura, el cual es trabajado 
en los primeros grados educativos, pero requieren actividades preparatorias de 
aprestamiento para aprender y afianzar dichos procesos. 
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Pedagogía Es la teoría de la enseñanza que se impulsó a partir del siglo XIX como 
una ciencia educativa, la cual en la actualidad estudia las condiciones y procesos de 
recepción de conocimientos, contenidos y evaluaciones, el papel que cumple el educador y 
el educando en el proceso educativo y de forma general, los objetivos del aprendizaje en un 





















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
Según Hernández y col. (2010), las hipótesis “son las guías para una investigación 
o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 
tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). En esta investigación se plantearon las 
siguientes hipótesis: 
3.1.1. Hipótesis general  
HG Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1 Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el 
nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede 
Huaral. 
HE2 Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el 
nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede 
Huaral. 
HE3 Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el 
nivel crítico de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 





3.2. Variables  
Como punto de inicio en toda investigación ha sido necesario en cierta instancia 
identificar a las variables de estudio en los cuales se centra en trabajo de investigación, 
visto entonces desde ese punto es indispensable señalar, como dijo Soto (2015) que “una 
variable es una característica que varía según los objetos, una propiedad que puede adoptar 
distintos valores y que puede ser susceptible a medirse u observarse” (p.37).   
3.2.1. Variable:  Técnica de Lectura Veloz  
Definición conceptual.   La técnica de la lectura veloz “es una forma de ejercicio 
mental porque amplia los conocimientos intelectuales de las personas, así como contribuye 
a comprender cualquier texto de forma más rápida y todo ello siguiendo un entrenamiento 
continuo y practico” (Bernal, 2013, p.12).  
Definición operacional. La variable técnica de la lectura veloz se define mediante 
sus dimensiones: velocidad, comprensión, memorización cada una con sus respectivos 
indicadores, a los cuales se les cuantificará mediante índices, (5) Siempre, (4) Casi 
siempre, (3) Algunas veces, (2) Casi nunca y (1) Nunca mediante un cuestionario. Y para 
finalizar serán medidos en niveles de alta, media y baja 
3.2.2. Variable 2:  Comprensión lectora  
       Definición conceptual. Según Solé (2000), la "Comprensión lectora es contar con 
la presencia de un lector activo que procesa la información que lee, relacionándola con la 
que ya poseía y modificando ésta como consecuencia de su actividad". (p.39). 
Definición operacional. La variable Comprensión Lectora se define mediante sus 
dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico cada una con sus respectivos 
indicadores, a los cuales se les cuantificará mediante índices, (5) Siempre, (4) Casi 
siempre, (3) Algunas veces, (2) Casi nunca y (1) Nunca, mediante un cuestionario. Y para 
finalizar serán medidos en niveles de alta, media y baja. 
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3.3 Operacionalizacion de Variables  
Tabla 1. 
 Operacionalización de la variable Técnica de lectura veloz  
 




 El marcador  
 Lee por placer 
 Formula predicciones sobre el 
texto 
 Practica la lectura en voz alta 








(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Baja 
[5 – 12] 
Media 
[13 – 19] 
Alta 
[20 – 25] 
Comprensión  
 Objetivos claros  
 Obtiene información precisa 
 Valora lo que ha comprendido 
 Determina la importancia de las 
partes relevantes 
 Resume las ideas del texto  









(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Baja 
[6 - 14] 
Media 
[15 - 22] 
Alta 
[23 - 30] 
Memorización. 
 Organizadores  
 Imaginación 
 Identifica la idea principal 
 Elabora conclusiones 
 Plantea preguntas sobre lo que 
se va leyendo 









(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Baja 
[6 - 14] 
Media 
[15 - 22] 
Alta 
[23 - 30] 
 
Variable: Técnica de lectura veloz  
Del 1 
al 17  
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Baja 
[17 – 40] 
Media 
[41 – 61] 
Alta 





Tabla 2.  
Operacionalización de la variable comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y 
rangos 
Nivel literal  
 Identificación del significado 
de las palabras, oraciones y 
cláusulas.  
 Identificación de detalles.  
 Precisión de espacio y tiempo.  
 Secuencia de los sucesos.  








(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Inicio  
[5 – 12] 
En proceso  
[13 – 19] 
Logrado  
[20 – 25] 
Nivel 
inferencial   
 Complementación de detalles 
que no aparecen en el texto.  
 Conjetura de otros sucesos 
ocurridos o por ocurrir.  
 Formulación de hipótesis de los 
personajes.  
 Deducción de enseñanzas.  










(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Inicio  
[5 – 12] 
En proceso  
[13 – 19] 
Logrado  
[20 – 25] 
Nivel crítico 
 Captación de sentidos 
implícitos.  
 Juicio de verosimilitud o valor 
del texto.  
 Separación de los hechos de las 
opiniones.  
 Juicio valorativo  









(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Inicio  
[5 – 12] 
En proceso  
[13 – 19] 
Logrado  
[20 – 25] 
 
Variable: Técnica de Lectura Veloz  
Del 1 
al 15  
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Inicio  
[15 – 35] 
En proceso  
[36 – 54] 
Logrado  




Capítulo IV.  Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Esta referido a los procesos de pensamiento y raciocinio empleando la inducción y 
deducción, el análisis, la síntesis, la clasificación y la intuición.  
      La presente investigación ha empleado el método hipotético deductivo, sobre ello Soto 
(2015) afirmó que: 
El método hipotético deductivo permite probar las hipótesis a través de un diseño 
estructurado, así mismo busca la objetividad y mide la variable del objeto de estudio. El 
método hipotético deductivo permite probar la verdad o falsedad de las hipótesis que no se 
pueden demostrar directamente, debido a su carácter de enunciado general (p.49). 
Entonces el método en mención es una manera de razonar y llegar a una conclusión 
partiendo de lo general, aceptando como verdadero ciertos enunciados. Este método se 
inicia desde las hipótesis o conjeturas que el investigador se plantea como ciertas, 
deduciendo las conclusiones que deben ser corroboradas y confrontadas con los hechos. 
De la misma manera el trabajo presenta un enfoque cuantitativo porque se ha 
realizado la medición de la variable y se ha expresado sus resultados en valores numéricos. 
Al respecto, Hernández y col. (2010) indicaron que: 
En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la 
certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia 
respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen hipótesis) (p.120). 
El investigador es autónomo, por lo tanto, analiza sus enunciados partiendo de una 
realidad determinada y se anticipa a una posible respuesta siguiendo una línea de trabajo ya 
establecida. 
4.2. Tipo de Investigación 
El presente estudio se enmarca dentro del tipo de investigación básica la cual según 
Carrasco (2013) es: 
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La que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su 
objeto de estudio lo constituyen las teorías científicas, las mismas que las analiza para 
perfeccionar sus contenidos. (p.43). 
      Es decir, es básica, ya que tiene como finalidad mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación. 
4.3. Diseño de Investigación 
La presente investigación se realizó bajo el diseño descriptivo correlacional. Al 
respecto Carrasco (2013), indica que “estos diseños describen las relaciones entre dos o 
más variables en un momento determinado; son también descripciones, pero no de 
variables individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlaciónales” (p. 48). 
Es decir, estos diseños buscan explicar o encontrar la relación que guardan las 
variables de estudio de acuerdo a sus características brindadas por los datos recopilados. 
También el presente estudio está enmarcado en una investigación no experimental, al 
respecto Hernández y col. (2010) indicaron que:  
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos. (p.149). 
Es decir, en esta investigación no hay grupos experimentales ni manipulación de 
ningún tipo de variable. 
Además, la investigación es de corte transversal, que según Fernández y col. 
sostuvieron que se procede cuando “se recolectan datos en un solo momento y tiempo 
único donde su propósito es describir las variables y su incidencia en interrelación en un 
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momento” (p.151). Es decir, se da la descripción de las variables en un momento 






M : Muestra  
O1 : Técnica de lectura veloz 
 r  : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Comprensión lectora 
4.4.  Población y muestra  
4.4.1. Población 
       En concordancia con Hernández y col. (2010) la población “es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Además, indica que las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar 
y en el tiempo”. (p.174). 
Entonces, podemos decir que la población es la agrupación general de los 
elementos, objetos de estudio, que tienen características similares los cuales han sido 
determinados claramente dentro de un contexto o realidad, con un tiempo y espacio 
específico. De lo señalado anteriormente cabe indicar que el universo poblacional de la 
presente investigación está integrado por los 25 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 




Según lo expuesto la población se enmarca en la conceptualización de una 
población finita pues tienen características comunes pues se considera, según Ramírez 
(1999), que población finita “es aquella donde todos los elementos son identificados por el 
investigador; es decir, que se maneja un conocimiento sobre su cantidad total; además, es 
finita cuando estadísticamente está conformada por menos de cien mil elementos.  (p. 139). 
4.4.2. Muestra  
       Según Ramírez (1999) manifestó que la muestra “es la parte de la población que se 
selecciona de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 
sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 
(p.161). 
       Entonces, la muestra es un subconjunto de la población de estudio sobre la cual se 
aplican los instrumentos de recolección de datos para su respectivo tratamiento estadístico.  
       En el caso de la presente investigación no se desarrollaron procesos probabilísticos 
para señalar la muestra, ya que todos los elementos que conforman la población, pasarán a 
formar parte de la muestra, considerándolos de esta forma como muestra censal. 
       La muestra es considerada censal cuando se selecciona el 100% de la población 
pues es la unidad de análisis es manejable por el investigador. Al respecto Ramírez (1999) 
señala que “una muestra es censal cuando todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra” (p.140).  
       Por lo tanto, el grupo tomado como grupo de análisis se conforma por los 25 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades de 
la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.5.1. Técnica  
       En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, según Sánchez y 
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Reyes (2006), señala que la encuesta consiste en “tener la información acerca de las 
variables en estudio por medio de los sujetos a través de sus opiniones, actitudes o 
sugerencias ya sean a través de la entrevista y cuestionarios.” (p.129). 
En el presente trabajo de investigación se recogerá información sobre la primera 
variable: Técnica de Lectura Veloz y la segunda variable: Comprensión Lectora, que se 
aplicó a los 25 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad Alas Peruanas. 
En base a la técnica señalada se usaron dos instrumentos denominados 
cuestionarios de tipo escala con ítems para ser respondidos según apreciaciones personales. 
Dichos instrumentos se elaboraron de acuerdo a las especificaciones de la 
operacionalización de variables. 
4.5.2. Instrumentos 
       El tipo de instrumento que se empleó en la investigación fue el cuestionario, al 
respecto Carrasco (2013), señaló que: 
El cuestionario es el instrumento de investigación social más usado cuando se 
estudia gran número de personas ya que permite una respuesta directa mediante la hoja de 
preguntas que se le entrega a cada una de ellas. Las preguntas estandarizadas se preparan 
con anticipación y previsión (p.318). 
       En tal sentido Fernández y col. (2013) señalaron que “el cuestionario tal vez sea el 
instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir” (p.217). 
       En base a la técnica señalada anteriormente se usaron dos instrumentos 
denominados cuestionarios de tipo escala con ítems para ser respondidos según 
apreciaciones personales. Dichos instrumentos se elaboraron en referencia a los 




Ficha técnica de instrumento técnica de Lectura Veloz 
Nombre  : Cuestionario sobre la técnica de lectura veloz  
Aplicación      : Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la 
sede Huaral 
Autora  : María Cecilia La Rosa Gallardo 
Tipo de aplicación : Colectivo 
Duración   : 20´ 
Lugar           : Aula de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Alas 
Peruanas de la sede Huaral 
Objetivo     : Determinar el nivel de la técnica de lectura veloz de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la sede Huaral 
Descripción     : El instrumento ha sido estructurado en base a la 
operacionalización de la variable de tal manera que consta de 17 
Ítems distribuidos por dimensiones de la siguiente forma: velocidad 
(5 Ítems), comprensión (6 Ítems) y memorización (6 Ítems), los 








Ficha técnica del instrumento de Comprensión Lectora   
Nombre  : Cuestionario sobre la comprensión lectora 
Aplicación       : Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Educación y Humanidades de la Universidad Alas Peruanas de la 
sede Huaral. 
Autora     : María Cecilia La Rosa Gallardo 
Tipo de aplicación : Colectiva 
Duración   : 20´ 
Lugar              : Aula de los estudiantes la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Alas 
Peruanas de la sede Huaral 
Objetivo  : Determinar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes de 
la muestra 
Descripción       : El instrumento es de escala tipo Likert, con valores codificados, 
de tipo de aplicación colectiva y con un tiempo de aplicación de 30 
minutos. Además, el instrumento ha sido estructurado en base a la 
operacionalización de la variable de tal manera que consta de 15 
Ítems distribuidos por dimensiones de la siguiente forma: nivel 
literal (5 Ítems), nivel inferencial (5 Ítems) y nivel crítico (5 Ítems), 





4.6. Tratamiento Estadístico 
 El presente estudio se basó en la hipótesis de que existía relación positiva y 
significativa entre la técnica de la lectura veloz y la comprensión lectora de los estudiantes 
de la muestra. Por lo cual, para el análisis de los datos obtenidos luego de la aplicación de 
los instrumentos, se realizó el procesamiento de los mismos con el programa Excel, luego 
se utilizó el software estadístico SPSS 22 con el cual se determinaron los rangos para cada 
dimensión, así mismo, las frecuencias por cada variable y dimensión consignadas en tablas 
y figuras, de las cuales se pudo leer las frecuencias y los porcentajes de cada una. 
      Finalmente, se establecieron los contrastes de las hipótesis mediante la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman para determinar el grado de relación existente entre las 
variables y dimensiones planteadas. Sobre Rho de Spearman Hernández y col. (2010) 
señalaron que “es una medida de correlación para variables en un nivel de medición 
ordinal; los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos” (p.332). 
Tabla 3.  




- 0,91 - 1 Correlación muy alta 
- 0,71 - 0,90 Correlación alta 
- 0,41 - 0,70 Correlación moderada 
 - 0,21 - 0,40 Correlación baja 
0 - 0,20 Correlación prácticamente nula 
0  0,20 Correlación prácticamente nula 
 0,21 0,40 Correlación baja 
0,41 0,70 Correlación moderada 
0,71 0,90 Correlación alta 
0,91 1 Correlación muy alta 




La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista con 
el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS 22 (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos usados para el procesamiento de los resultados recogidos por medio 
de los distintos instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que posibilitó una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 





Capítulo V. Resultados 
5.1 Validación Confiabilidad de los Instrumentos  
5.1.1 Validación de los instrumentos 
       La validez de un instrumento está entendida según indica Carrasco (2013) como 
que “un instrumento es válido cuando mide lo que debe medir, es decir cuando nos permite 
extraer datos que preconcebidamente necesitamos conocer” (p.336). Es decir, un 
instrumento es válido porque está correctamente estructurado y para evaluar que ello 
cumpla estos requisitos a los instrumentos elaborados se le ha sometido a un proceso de 
juicio de expertos realizado por magísteres y doctores que revisaron la pertinencia, 
relevancia y claridad de los ítems obteniendo los siguientes resultados. 
Tabla 4.  
Validación de los instrumentos 
Experto Resultado 
Mg. Fermín Ramírez Pérez Aplicable  
Mg. Helen Pilar De la Cruz Durand Aplicable 
Mg. Jessica Lossio Dulanto Aplicable  
Dr. Gliria Susana Méndez Ilizarbe Aplicable  
Fuente: Juicio de expertos 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento  
Por su parte Hernández y Col. (2010) indicaron que “la confiabilidad de un 
instrumento de medición, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 
u objeto produce resultados iguales”. (p.200) 
La confiabilidad de los instrumentos aborda información que contribuye a verificar si 
el instrumento recopila información defectuosa y por tanto llevaría a conclusiones 
equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 
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consistentes; por tal motivo se empleó la siguiente tabla donde se aprecia los niveles de 
confiabilidad propuestos por Soto (2015, p. 73). 
 Tabla 5.  
Niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable  
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad  
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad  
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad  
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad  
Fuente: Soto (2015, p. 73) 
       Asimismo, para hallar la confiabilidad de los instrumentos se procedió a aplicar una 
prueba piloto teniendo como muestra a 25 estudiantes de nivel superior cuya información 
luego de ser procesada haciendo uso del programa estadístico SPSS se obtuvo los 
siguientes resultados para el coeficiente Alfa de Cronbach, ya que ambos instrumentos han 
sido medidos en escala ordinal. 
Tabla 6.  
Nivel de confiabilidad de los instrumentos 
Cuestionario N° de Ítems N° de casos Alfa de Cronbach 
Técnica de lectura veloz 17 25 0,871  
Comprensión lectora 15 25 0, 878 
 En ambos casos presentados, los valores de confiabilidad, se aprecian que estos se 
encuentran entre 0,871 y 0,878 por lo cual se determina que los instrumentos mantienen 




5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los docentes y administrativos tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. (Ver apéndice C: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Análisis descriptivo 
Tabla 7.  
Técnica de lectura veloz 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Media 9 36,0 
Alta 16 64,0 
Total 25 100,0 
Fuente: Resultados del SPSS 
 
 
Figura 1. Técnica de lectura veloz 
Interpretación  
De la tabla 7 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 36,0% de la 
muestra poseen un nivel medio y el 64,0% de la muestra poseen un nivel alto en cuanto al 
uso de la técnica de lectura veloz. 
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Tabla 8.  
Velocidad 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Baja 4 16,0 
Media 8 32,0 
Alta 13 52,0 
Total 25 100,0 
     
 
Figura 2. Velocidad  
Interpretación 
      De la tabla 8 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 16,0% de la 
muestra poseen un nivel bajo, el 32,0% de la muestra poseen un nivel medio y que el 
52,0% de la muestra poseen un nivel alto en cuanto a la velocidad que se alcanza aplicando 







Tabla 9.  
Comprensión  
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Baja 1 4,0 
Media 11 44,0 
Alta 13 52,0 



















Figura 3. Comprensión  
Interpretación 
      De la tabla 9 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 4,0% de la muestra 
poseen un nivel bajo, el 44,0% de la muestra posee un nivel medio y el 52,0% de la 
muestra poseen un nivel alto en cuanto a la comprensión que se alcanza aplicando la 







Tabla 10.  
Memorización  
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Media 14 56,0 
Alta 11 44,0 
Total 25 100,0 





Figura 4. Memorización  
Interpretación 
      De la tabla 10 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 56,0% de la muestra 
posee un nivel medio y el 44,0% de la muestra posee un nivel alto en cuanto a la 







Tabla 11.  
Comprensión lectora 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 En proceso 8 32,0 
Logrado 17 68,0 
Total 25 100,0 
Fuente: Resultados del SPSS 
 
 
Figura 5. Comprensión lectora  
Interpretación 
      De la tabla 11 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 32,0% de la muestra 
se encuentran en el nivel de proceso y el 68,0% de la muestra se encuentran en un nivel de 








Tabla 12.  
Nivel literal 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 3 12,0 
En proceso 5 20,0 
Logrado 17 68,0 
Total 25 100,0 





Figura 6. Nivel literal  
Interpretación 
De la tabla 12 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 12,0% de la 
muestra se encuentran en un nivel de inicio, el 20,0% de la muestra se encuentran en el 
nivel de proceso y el 68,0% de la muestra se encuentra en un nivel de logrado en cuanto al 





Tabla 13.  
Nivel inferencial 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 3 12,0 
En proceso 11 44,0 
Logrado 11 44,0 




Figura 7. Nivel inferencial  
Interpretación 
De la tabla 13 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 12,0% de la 
muestra se encuentra en un nivel de inicio, el 44,0% de la muestra se encuentra en un nivel 
en proceso y el 64,0% de la muestra se encuentran en un nivel de logrado en cuanto al 







Tabla 14.  
Nivel crítico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 En proceso 10 40,0 
Logrado 15 60,0 
Total 25 100,0 
 
 
Figura 8. Nivel crítico 
Interpretación 
De la tabla 14 se puede apreciar que del 100% de encuestados, el 40,0% de la 
muestra se encuentran en un nivel en proceso, el 60,0% de la muestra se encuentran en un 
nivel de logrado en cuanto al nivel crítico de la comprensión lectora. 
5.2.2. Análisis inferencial  
Contrastación de hipótesis  
Prueba de hipótesis general  
HG1: Existe una relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz 
y la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad 
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de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – sede Chosica, 
2018. 
H0: No existe una relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura 
veloz y la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la 
FPYCF de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle – sede Chosica, 2018. 
Nivel de Significación  
       Se ha considerado α = 0,01 
Regla de decisión: Si p > α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba estadística: Debido a las variables tienen escala ordinal utilizamos el 
procedimiento estadístico para hallar el grado de relación de las variables, se utilizó el Rho 
de Spearman, estadística no paramétrica. 
Tabla 15.  








Técnica de lectura 
veloz 
Coeficiente de correlación 1,000 0,936** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 25 25 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 0,936** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 25 25 
 
Interpretación 
      Como muestra la tabla 15, la técnica de lectura veloz está relacionada directamente con 
la comprensión lectora, representando ésta una aceptable asociación entre las variables y 
siendo altamente significativa. 
      Además, según el grado de significancia (sig.: p < 0,01), se acepta la relación de la 
técnica de la lectura veloz y la comprensión lectora. 
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      Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa con un Rho = 0, 936; correlación positiva y muy alta de acuerdo con Soto 
(2015). 
      Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: 
Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y la comprensión 
lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle – sede Chosica, 2018. 
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existe una relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y 
el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – 
sede Chosica, 2018. 
H0: Existe una relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y 
el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle – 
sede Chosica, 2018. 
Nivel de Significación  
       Se ha considerado α = 0,01 
Regla de decisión: Si p > α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba estadística: Debido a las variables tienen escala ordinal se utilizó el 
procedimiento estadístico para hallar el grado de relación de las variables, el Rho de 




Tabla 16.  









Coeficiente de correlación 1,000 0,758 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 25 25 
Nivel literal Coeficiente de correlación 0,758 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 




      Como muestra la tabla 16, la técnica de lectura veloz está relacionada directamente con 
el nivel literal de la comprensión lectora, representando ésta una aceptable asociación entre 
las variables y siendo altamente significativo. 
      Además, según el grado de significancia (sig.: p < 0,01), se acepta la relación de la 
técnica de la lectura veloz y el nivel literal de la comprensión lectora. 
      Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa con un Rho = 0, 759; correlación positiva y alta de acuerdo con Soto (2015). 
      Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: 
Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el nivel literal 
de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad 







Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el 
nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V 
ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle – sede Chosica, 2018. 
H0: No existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y 
el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V 
ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle – sede Chosica, 2018.  
Nivel de Significación  
       Se ha considerado α = 0,01 
Regla de decisión: Si p > α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba estadística: Debido a las variables tienen escala ordinal se utilizó el 
procedimiento estadístico para hallar el grado de relación de las variables, Rho de 
Spearman, estadística no paramétrica. 
Tabla 17.  











Coeficiente de correlación 1,000 0,944** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 25 25 
Nivel 
inferencial 
Coeficiente de correlación 0,944** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 





      Como muestra la tabla 17, la técnica de lectura veloz está relacionada directamente con 
el nivel inferencial de la comprensión lectora, representando ésta una aceptable asociación 
entre las variables y siendo altamente significativo. 
      Además, según el grado de significancia (sig. p < 0,01), se acepta la relación de la 
técnica de la lectura veloz y el nivel literal de la comprensión lectora. 
      Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa con un Rho = 0, 944; correlación positiva y muy alta de acuerdo con Soto 
(2015). 
      Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: 
Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el nivel 
inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – 
sede Chosica, 2018. 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el 
nivel crítico de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle – 
sede Chosica, 2018. 
H0: No existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y 
el nivel crítico de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle – 
sede Chosica, 2018. 
Nivel de Significación  
      Se ha considerado α = 0,01 
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Regla de decisión: Si p > α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba de estadística: Debido a las variables tienen escala ordinal utilizamos el 
procedimiento estadístico para hallar el grado de relación de las variables, se utiliza Rho de 
Spearman, estadística no paramétrica. 
Tabla 18.  









Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 25 25 
Nivel crítico Coeficiente de correlación 0,711** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 25 25 
 
Interpretación 
      Como muestra la tabla 18, La técnica de Lectura Veloz está relacionada directamente 
con el nivel crítico de la comprensión lectora, representando ésta una aceptable asociación 
entre las variables y siendo altamente significativo. 
      Además, según el grado de significancia (sig. p < 0,01), se acepta la relación de la 
técnica de la lectura veloz y el nivel crítico de la comprensión lectora. 
      Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa con un Rho = 0, 711; correlación positiva y alta de acuerdo con Soto (2015). 
      Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: 
Existe relación positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el nivel crítico 
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de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle – sede Chosica, 
2018. 
5.3. Discusión de los Resultados  
Luego de aplicados los procedimientos estadísticos se halló que existe relación 
positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y la comprensión lectora de los 
estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Enrique Guzmán y Valle – sede Chosica, 2018; estos resultados pueden ser 
comparados por los encontrados en la tesis realizada por Bañuelos (2003) realizó el trabajo 
Velocidad y comprensión lectora, concluyó que la aplicación del método de lectura veloz 
es eficaz para aumentar la velocidad lectora, así como también para mejorar la 
comprensión de los alumnos. Asimismo, este resultado se afianza con lo dicho por Bernal 
(2013) quien indicó que “la lectura veloz es una forma de ejercicio mental porque amplia 
los conocimientos intelectuales de las personas así como contribuye a comprender 
cualquier texto de forma más rápida y todo ello siguiendo un entrenamiento continuo y 
practico”, entonces a mayor práctica de la estrategia le corresponde un mejor resultado a 
los estudiantes pues el no tener una práctica constante en la lectura hace que les cueste 
trabajo comprender tal y como indicó Espín (2010) quien desarrolló la tesis Las estrategias 
metodológicas y su incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes del octavo año 
del Instituto Superior Tecnológico Experimental Luis A. Martínez durante el año lectivo 
2009 – 2010, y que concluyó que: a) Los estudiantes de los octavos años no practican la 
lectura en sus tiempos libres, esto quiere decir que al no saber cómo leer de una manera 
correcta no comprende fácilmente los textos, por tanto la lectura resulta tediosa.  
       En cuanto a la hipótesis especifica 1 se pudo hallar que existe relación positiva y 
significativa entre la técnica de lectura veloz y el nivel literal de la comprensión lectora de 
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los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – sede Chosica, 2018; estos resultados 
muestran que si se fomenta una adecuada formación en la lectura se pueden llegar a 
conseguir resultados óptimos y no resultados como los hallados por  Hernández (2007) 
quien realizó un estudio titulado Estrategias de comprensión lectora en estudiantes de 
sexto grado, del nivel primario un estudio realizado en el Municipio De San José, 
Escuintla, y que entre sus conclusiones indicó que los alumnos no comprenden lo que leen 
porque el maestro le da poca importancia y no fomenta apropiadamente la comprensión de 
la lectura. Y los resultados encontrados por Calle (2014) quien realizó un estudio sobre las 
Técnicas de lectura rápida para el aprendizaje de la lecto – escritura en estudiantes del 
séptimo año básico de la Escuela Luis Chiriboga Manrique de Guayaquil año 2014, donde 
encontró que la metodología empleada por los docentes es tradicional y no contribuyen a 
su proceso de aprendizaje para la lecto – escritura de los estudiantes. Ello es confirmado 
por Vásquez (2006) quien indicó que “La comprensión lectora implica tener a un lector 
activo que procesa adecuadamente la información que recepciona, relacionándola con la 
que ya tenía y modificando ésta como efecto de su actividad”. 
       En cuanto a la hipótesis específica 2, se pudo determinar que existe relación 
positiva y significativa entre la técnica de la lectura veloz y el nivel inferencial de la 
comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – sede Chosica, 
2018. Todo ello es resultado de una buena aplicación de estrategias como el de la lectura 
veloz, pero sin olvidar que existen otras como indicó Gómez y Gutiérrez (2017) en su tesis 
denominada Influencia de la estrategia de lectura de solé en el desarrollo de la 
comprensión lectora en los niños del segundo grado de primaria de la “I. E N° 1289” 
Zona R, Huaycán, 2016, al concluir que la aplicación de las estrategias de lectura de Solé 
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son un recurso didáctico importante que favorece significativamente al logro del desarrollo 
de la comprensión lectora en los alumnos. O también como señalaron Regalado, Rutti y 
Zanabria (2015) en su tesis denominada Efecto del método interactivo en la comprensión 
lectora de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada Angelitos de Jesús de Huachipa – UGEL 06 de Ate, quienes concluyeron que la 
aplicación del método interactivo ha tenido efecto significativo en la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Institución Educativa Privada Angelitos de Jesús de Huachipa. 
Estas estrategias ayudarán al alumno a resolver múltiples situaciones comprensivas dentro 
de una lectura pues para Vega y Alva (2008) la comprensión inferencial ocurre “cuando el 
lector pone en actividad sus conocimientos previos y formula suposiciones con respecto al 
contenido del texto, partiendo de indicios proporcionados por la lectura”. 
En referencia a la hipótesis especifica 3, se halló que existe relación positiva y 
significativa entre la técnica de la lectura veloz y el nivel crítico de la comprensión lectora 
de los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle – sede Chosica, 2018: dicho resultado 
parte desde el punto en que el nivel crítico de la lectura según Cortez y otros (2010) es 
cuando el individuo realiza una interpretación del contenido, y emite juicios de valor sobre 
el tema del texto, pone en acción los procesos cognitivos de análisis, síntesis, juicio crítico, 
valoración y creatividad, de este modo, establece relaciones analógicas, propone ideas, se 
acerca a diversas mentalidades, experiencias y sentimientos; pero para que ello ocurra es 
importante que el estudiante ponga la debida atención al contenido de lo que lee ya que la 
atención juega un papel importante tal como indicó Dávila (2010) quien desarrolló la tesis 
denominada: La atención y comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de 
primaria de una Institución Educativa en Ventanilla – Callao,  y pudo concluir en que 
existe relación significativa entre atención y comprensión lectora, se podría afirmar que a 
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mayor nivel de atención mayor probabilidad de tener un mejor nivel de comprensión 
lectora y a menor nivel de atención mayor probabilidad de tener un nivel de comprensión 
lectora baja. De ser así el rendimiento académico en los alumnos puede elevarse o verse 
afectada pues la mayoría de los temas desarrollados en las diversas materias parte de la 
comprensión lectora tal como indicó Vallejos (2007) quien elaboró la tesis denominada 
Comprensión lectora y rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado del distrito de 
Pueblo Libre, y pudo concluir que existe correlación alta entre la comprensión lectora y el 
rendimiento escolar en los alumnos del distrito de Pueblo Libre. 
Entonces si la aplicación de estrategias como el de la técnica de lectura veloz es 
indispensable para obtener resultados favorables en los diversos niveles de la comprensión 
lectora, como indicó Melchor (2010) quien realizó la tesis denominada: Enseñanza de 
estrategias de lectura y sus efectos sobre la comprensión lectora en los estudiantes con 
déficit lector en el primer grado de Educación Secundaria del distrito de Puente Piedra,  y 
concluyó en que la enseñanza de estrategias de lectura incrementa significativamente el 
nivel de compresión lectora en los niveles: literal, inferencial y crítico en los estudiantes. O 
también lo dicho por Calderón, Chuquillanqui y Valencia (2013) quienes desarrollaron la 
tesis: Las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho – 
Chosica, 2013, y concluyeron que existe relación directa y significativa entre las 
estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes.  
       Es importante poner en marcha la aplicación de las mismas y más si estamos en 
tiempos digitalizado pues como indicó Herrera (2015) quien realizó la tesis magistral 
Aplicación de estrategias de lectura para la potenciación de la comprensión lectora 
utilizando el texto electrónico como recurso didáctico en el primer nivel superior de 
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UNITEC,   y concluyó que la enseñanza de la lectura es importante por exigencias 
comunicativas según opinión expresada por docentes, sin embargo, la dificultad radica en 
encontrar mecanismos y estrategias de enseñanza de lectura que sean atractivas, eficaces y 
aceptadas por los estudiantes nacidos en una era digitalizada. La comprensión lectora se ha 
convertido en un pilar importante para el desarrollo puesto que como señaló Yabar (2007) 
“leer es de gran importancia porque transmite información, porque da entretenimiento y 
porque nos permite estar actualizados con respecto a lo que ocurre en nuestra sociedad, la 
ciencia y la tecnología” sustentado lo dicho por el aporte teórico de Vygotsky quien 
mencionó que el ser humano es portador de una “línea natural de desarrollo” algo así como 
un código genético, el cual se activa en función de aprendizaje cuando la persona 














Primera. La variable técnica de Lectura Veloz se relaciona directamente, siendo 
Rho=0,936, a un p = 0,000, con la comprensión lectora de los estudiantes de Educación 
Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Enrique 
Guzmán Y Valle – sede Chosica, 2018. Por lo tanto, se concluye que existe una correlación 
positiva y muy alta. 
Segunda. La variable técnica de lectura veloz se relaciona directamente, siendo 
Rho=0,759, a un p = 0,000, con la dimensión nivel literal de la comprensión lectora de los 
estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Enrique Guzmán y Valle – sede Chosica, 2018. Por lo tanto, existe una 
correlación positiva y alta entre ellas. 
Tercera. La variable técnica de lectura veloz se relaciona directamente, siendo 
Rho=0,944, a un p = 0,000, con la dimensión nivel inferencial de la comprensión lectora de 
los estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – sede Chosica, 2018. Por lo tanto, existe una 
correlación positiva y muy alta.  
Cuarta. La variable técnica de lectura veloz se relaciona directamente, siendo Rho= 
0,711, a un p = 0,000, con la dimensión nivel crítico de la comprensión lectora de los 
estudiantes de Educación Primaria V ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Enrique Guzmán y Valle – sede Chosica, 2018. Por lo tanto, existe una 






Primera. Se sugiere a los directivos, se recomiende a los docentes de todos los 
ciclos y facultades, que empleen la técnica de lectura veloz como recurso didáctico para 
desarrollar, fortalecer y mejorar de manera significativa la comprensión lectora de todos 
los estudiantes.  
Segunda. Desarrollar programas de comprensión lectora que estén enfocados en el 
nivel superior y en la formación integral de los alumnos, teniendo en cuenta la evaluación 
que incluya el nivel literal, inferencial y crítico con el fin de mejorar la calidad de la 
preparación de los futuros profesionales. 
Tercera.  Sugerir a los maestros de esta casa de estudios a que se preparen y se 
capaciten constantemente en el aprendizaje de nuevas y diversas estrategias de enseñanza 
aprendizaje para mejorar la comprensión lectora y aplicarlas en el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje.  
Cuarta. Fomentar en los alumnos, de todas las facultades y ciclos, el conocimiento 
y uso eficaz de la técnica de lectura veloz como medio para el desarrollo de sus 
aprendizajes en las diversas materias curriculares, lo cual contribuiría a mejorar el 
desempeño académico y poder contar así con alumnos con las potencialidades necesarias 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La Técnica de Lectura Veloz y la Comprensión Lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades 
de la Universidad Alas Peruanas – sede Huaral 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
 
      PG ¿Cuál es la relación que 
existe entre la técnica de la lectura 
veloz y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la 




     PE1 ¿Cuál es la relación que 
existe entre la técnica de la lectura 
veloz y el nivel literal de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Alas Peruanas de la 
sede Huaral? 
 
    PE2 ¿Cuál es la relación que 
existe entre la técnica de la lectura 
veloz y el nivel inferencial de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la 




      
       OG Determinar la relación entre 
la técnica de la lectura veloz y la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Alas Peruanas de la 
sede Huaral 
Objetivos específicos 
          OE1 Determinar la relación 
entre la técnica de la lectura veloz y 
el nivel literal de la comprensión 
lectora de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Alas Peruanas de la sede Huaral. 
 
    OE2 Determinar la relación entre 
la técnica de la lectura veloz y el 
nivel inferencial de la comprensión 
lectora de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad 




    
      HG Existe relación positiva y 
significativa entre la técnica de la 
lectura veloz y la comprensión 
lectora de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Alas Peruanas de la sede Huaral 
 
Hipótesis específicas 
     HE1 Existe relación positiva y 
significativa entre la técnica de la 
lectura veloz y el nivel literal de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Alas Peruanas de la 
sede Huaral. 
 
      HE2 Existe relación positiva y 
significativa entre la técnica de la 
lectura veloz y el nivel inferencial 
de la comprensión lectora de los 
estudiantes la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Alas Peruanas de la sede Huaral. 
 
Variable 1 








Comprensión lectora  
 
Dimensiones  
- Nivel literal  
- Nivel inferencial   



















En donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = V 1. (Técnica de Lectura 
Veloz) 
Ox = V 2. (Comprensión lectora) 
R   = Relación entre variables. 
 
Población y muestra  
La muestra de estudio es 
Población/muestra censal 





Encuesta para cada variable  
Instrumento: 
Cuestionario – escala de 
Likert para   cada variable 




         PE3 ¿Cuál es la relación que 
existe entre la técnica de la lectura 
veloz y el nivel crítico de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la 




        OE3 Determinar la relación 
entre la técnica de la lectura veloz y 
el nivel crítico de la comprensión 
lectora de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Educación y 
Humanidades de la Universidad 
Alas Peruanas de la sede Huaral 
 
       HE3 Existe relación positiva y 
significativa entre la técnica de la 
lectura veloz y el nivel crítico de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Alas Peruanas de la 
sede Huaral.   
Descriptivo: tablas de 
frecuencia figuras de barra 
 Inferencial: Tabla de 
coeficiente de Spearman. 
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Apéndice B. Instrumento de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma máter del Magisterio Nacional 
Escuela de Posgrado 
 
Cuestionario A  
La técnica de lectura veloz 
      El objetivo del presente cuestionario es conocer su apreciación sobre LA TECNICA DE 
LECTURA VELOZ, que se presenta como parte de su formación y estrategia de aprendizaje en esta 
casa de estudios con el fin de obtener resultados reales, los cuales serán de mucha utilidad para una 
investigación que se viene realizando.  
      El cuestionario es anónimo, por lo que le agradeceríamos contestarlo con la mayor sinceridad 
posible. Marcar con un aspa (X), dentro del recuadro en el valor que considera expresa la realidad 
del tema en mención.  
La escala de calificación es como sigue: 
PUNTUACIÓN  
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 





DIMENSIÓN 1: VELOCIDAD 
ITEMS 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 ¿Empleas un elemento guía al realizar una lectura?      
2 ¿Las lecturas que lees con más facilidad son las de escoges por placer?      
3 
¿Tiendes a formularle hipótesis con leer los primeros reglones de un 
texto? 
     
4 ¿Comprendes c lo que lees en voz alta?      
5 ¿Pasas rápidamente de una palabra u oración a otra al leer?      
 DIMENSIÓN 2: COMPRENSIÓN 
 ÍTEMS 
Valoración 
1 2 3 4 5 
6 ¿Al leer rápido te quedan claro los objetivos de la lectura?      




¿Cuando lees rápido un texto reflexionas igual que como cuando lees 
más pausado? 
     
9 ¿Rescatas información precisa al aplicar la técnica de la lectura veloz?      
10 ¿Realizas resúmenes de textos fácilmente luego de leer rápidamente?      
11 ¿Das respuestas sostenibles luego de leer rápidamente?      
 DIMENSION 3: MEMORIZACIÓN 
 ÍTEMS 
Valoración 
1 2 3 4 5 
12 
¿Al leer rápidamente memorizas información importante con los que 
puedes realizar organizadores visuales? 
     
13 ¿Empleas la imaginación para recordar información de lo que lees?      
14 
¿Identificas la idea principal de un texto mediante la memorización de 
la información? 
     
15 
¿Elaboras conclusiones de un texto mediante la memorización de la 
información? 
     
16 ¿Planteas interrogantes valiéndote de la información memorizada?      
17 
¿Reconoces el mensaje del texto valiéndote de la memorización de 
información de un texto? 
     
 
 





























UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma máter del Magisterio Nacional 
Escuela de Posgrado 
 
Cuestionario B.  
la Comprensión Lectora 
El objetivo del presente cuestionario es conocer su apreciación sobre LA COMPRENSIÓN 
LECTORA, que se presenta como parte de su nivel formación y medio de aprendizaje en esta casa 
de estudios con el fin de obtener resultados reales, los cuales serán de mucha utilidad para una 
investigación que se viene realizando. Favor por el cual quedaremos muy reconocidos. 
El cuestionario es anónimo, por lo que le agradeceríamos contestarlo con la mayor sinceridad 
posible. Marcar con un aspa (X), dentro del recuadro en el valor que considera expresa la realidad 
del tema en mención.  
La escala de calificación de los Ítems, para cada una de las opciones correspondiente a los 
conceptos principales del estudio, es como sigue: 
PUNTUACIÓN  
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 





DIMENSIÓN 1: NIVEL LITERAL 
ITEMS 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 
¿En una lectura logras identificar el significado de palabras, oraciones y 
clausulas? 
     
2 ¿Se te hace fácil identificar los detalles en una lectura?      
3 
¿Al leer un texto lograr precisar el espacio y el tiempo donde ocurren los 
hechos? 
     
4 ¿Luego de leer una lectura logras ordenar la secuencia de los sucesos?      
5 ¿Reconoces todos los signos lingüísticos de una lectura?       
 DIMENSIÓN 2: NIVEL INFERENCIAL 
 ÍTEMS 
Valoración 
1 2 3 4 5 
6 ¿Al leer un texto, logras completar detalles que no aparecen en el texto?      
7 ¿Logras hacer conjeturas de otros sucesos ocurridos o por ocurrir en el texto?      
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8 ¿Elaboras supuestos sobre los personajes según la lectura leída?      
9 ¿Logras deducir la enseñanza que brinda el texto leído?      
10 ¿Deduces los significados de las palabras según su contexto dentro del texto?      
 DIMENSION 3: NIVEL CRÍTICO 
 ÍTEMS 
Valoración 
1 2 3 4 5 
11 ¿Logras captar los sentidos implícitos derivados en un texto?      
12 ¿Sometes a juicio y veracidad la información implícita del texto?      
13 ¿Identificas claramente en el texto cuando es un hecho o una opinión?      
14 ¿Realizas juicios de valor sobre los textos que lees?      
15 ¿Creas tus propias opiniones a raíz del texto que lees?       
 
 



































Apéndice C. Distribución de la Base de Datos de las Variables de Estudio 
 
  TÉCNICA DE LECTURA VELOZ COMPRENSIÓN LECTORA 







1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 2 5 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 3 
4 4 4 3 5 5 1 3 5 5 4 5 5 1 3 3 3 3 3 4 4 5 5 1 3 5 5 4 5 5 1 3 3 
5 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
6 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 
7 3 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 
8 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 
9 3 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 3 
10 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 
13 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 3 2 2 2 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
15 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
16 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
17 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
18 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 3 3 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
22 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
23 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 2 5 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 3 
24 4 4 3 5 5 1 3 5 5 4 5 5 1 3 3 3 3 3 4 4 5 5 1 3 5 5 4 5 5 1 3 3 
25 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
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